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ioralnl.,.otnn.U. ...,.r dar. v~. d!Kl ptt.c.f~l <M'pnlolnr ••tl•ltr. 
,...w.at PuL.tala, U.. 11111upr of n. · lloror p..-loood that U..11nloll 
._ :-~= ~"::;~ !:,•, ~; ::::. ~ a .q,..,. detol ia thlt 
u.i'wwton 111 lhot po.rtinlJ,r branch 
&IIi hlo .trorte oro el"'adr p-rodiiCinr Oa J~ ... 8th, Vlee.- p ... ldent r erl· 
NMlto.. Tho orp.al .. tJOII eomml lttc olei n ram~ to Toledo, wheN" ha wlll 
~:.:!.~==-~~.fa= ~.~::.'::.!work amonr the After ..,., 1e loolq: ....,,.urdlld~ whh T1lere ore abcoot 700 d~nlo 
llr=lananoln..t.loi~~~&tlec l.a whlrh Toledo. Aftn 1.he ..U..d: which tho 
11M worlloro are helnr n lled to<Ome Tolldolocal haoo111!t .... 111 tllt llrht 
~ U... olleto et tile unlea ' ""to apllllllho•mpl~nlut,...., tloo 
...,..~oo~. O<"pals&U... of tiN Tellldo clook · 
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EVEJIOIIfC CI.A5SESI MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SOIOOL 
AE:?·:hi]"~~~£~27. ~7:£7.~=:":E1:~$ T~ rarw tt74 
terror In Ptrio Lut w<tk ,.P.ut tlof Soollti•t ud Labor ~pull .. In t.M ~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=='! 
11 WE5T 3Tnt STREET NEW YORK 
F"coc:ll Ctoulkr. 'fhe1 tmllollltd ~pu\7 Xa*"" SonPJrr, S..iallot, ud P"" f 
IIU. a katint: nof trl" IO ,...r llr oa 11\t ll .. d aaof.t.o aoJ.,.;IliotU a"- d 
::~:::1\.to"~~.::f ~~~~1":~1 ~": ::;."~~7~~ fo;;,~i;:~ 
ad•iallttnd a llroolinlf to tl>a S..la\111 Drr•t1 Xarill.& ltiOD!ctt. 
Tloe followill& mornin"", • oto ... breL. 1- La tloa ~r. Oat ll.ftor 
UOihfr tJ>e dtPIItlH IDOUted Ul• "OMriiiD b dtiiOUIIft the J>oiMari cUq1; .. 
•IIIIIDal>det,tM oplrl\,..1 ftlheroftlotw .. aoboUinclooodlo-farha~iloc 
t lloW'td ''" nip. to mOII&t<lllrt. acibU. Ia F.....,<t, W'kkll b d.i.ftoetl.1 __.. 
oi.W. for t.IHo ubridltd acte ol o .. ctn'a papttrs. "' parilamenlll')' L...-.. u. 
pUo~>oltl>aentlnti!"ILrwu trdt ...... atontaandtheMinllteroftMlll-
teriorpl"<lml....tthatnotl!"nrt-uldbt•po.,.,d\o trac• aadl•Jl>a,.llloctl\· 
,pl .. cr q:ai.Aot tha ~upubllc". 
• Whth.tr ou<h a <onoplrur tplnll the ulotln1 ordff of thlDQ in Franu 
~ .... ~~"Z,~r~~~::~ :.'.:"brl:)~~~l> .. ~.i.:'.=':; ~~':'~~~~~::::~~ ~~~..,."'.:...": 
er Bo.,.po.rte .,.,. uq .. otlonablr p!lllo. The aa•tr u.amploo of (aw~-­
aadlli.,.pn\ofronftlt"tiOIIaL tad hu....,. ,..aran\lluoot b1 u., maraudln1 
lanpln lt1l1 with Diroolor Mu01oolinl at the head hu, howntr, tllhrnd • 
1nat manr youna: ud old ~nomlu of the Frurh Rrpab!ie, 
lt lllnt~n•llna:tonott, ne•trtll.lluo,tlt.at thla Fasclot outhrtak id PaN 
umea•t• tlmewhon F't .. lom Jteolt Lo~Wblr on tha dftlino in lttlr tdd La 
1t1n1 rateplnr thro111h Lttoplrilul ll<&nlrrull'k1· Ckar oridnce to t.lt.al 
tfl"~t 1o tha nton of Ka-linlln ~Pir to O.pouy MIMri'1 H(f&t •P-' f<>r 
a,.,.tun>IO<>O,...Icellltllallonalmoth ..... hltloerto-etw\lrb\e...W: 
" l rlllaotal>ao>deai"a..:i .. oM<allltlcnattdll. 'narodlt,fonllltd It, 
obit'-" It, aad 01111 Hid It iJ> •r til\.~ 
·---
T~~:::;: ... :ef~:=~~~::~::~~i ;,: 
-d U.la auul•••t ~lllallo• tt '" ..... ut.-Corenn S.i~ pOl lllt 
..,..lll,.t.o it,Lilll.Udofal>al.l,..,ll.__• iq ... u,...atcf"",...,.n!Oiao. 
.... h::-;:!:..r~~~~~~;~'=~N=~~·::,.~..::.!n7.~ .. ~::.; 
ofetlorrl-...lrol.-.adtaadttl•orw!w,haYaller•h,..LatoU..tetUotaf 
m .w,.u..u.,,.\llcopllllenu•l'"•ro,.•ut. Eat.hlldt,w•t&D<I<by, 
wMlllloa .. •aholi.-.tlhatU..Lifatf l~n&tlolldt,.lllllupOnwlt.tlltororaol 
BUY 








8 ~=.~~~~:!'~~~that St.atl Jut fall IN roiDhLAtd ta.-. 
and ollr worhn olectad a Non-P&r1loa.o rt"<enler. Go..-on>u Waltoa-
~dlmmedlatolrtorunOklalooml,umarhult lt)'illblopown,ftr tloe 
, .. l ... ,...,loooflhatSWlt. 
. IJo, for illolaa<r, tppolllte<i ult.01d alllw. Staw At:rical\ural and Kt-
ellulul Collqo •ou Geo,.a WU.O•, a .. ,. uolntn\11 lilted to "'" • blc 
t~hnlcallnotltutlon ILU that fiiTIIrn' lnlalllf ochOCII, hut wllhwt an1 ctr-
poratedlllatlono,withoQ\Utral\rl,..of acadomlclltle.,aadaradic•L aad 
a Noa-Partloan Lroo,....-toltott. 
8• .. 11 '"'"dn tbat tlt.e ''kiter citl~tu~ of Olr\ahoma wen otlrrH to 
l>ittn.,.... b, 111rh an •ppob.~t• t. Jlul•to, a ator1 wmt tL>e I'OaDdo lila~ 
u.. ... .,....,load!Ude-ec•ull~..., ... u.hnttlt.e...._rice•Ltclooo. 
SoOIItllu-nn..aftw\nllaltodotflllftuellandlad ..... atriU.ru ... 
otadtnla nlk<l btto OU&loo- C111 \.0 wal l .,. ~,.,..~ Walton •1111 t. "n 
:i~n';..~:"~!.'~"!~!'! ~;:.:~!':.l"t,.eat ull to deslcu.\11 ho lt.la ,.._ 
· Th.o "*"-• ...,;,.td 1M hlrbulooal llopa\.O!ltn, liote•MII tA it witll D• 
t•pJ.I')',.IioDH,aHtlo .. taldltlaplahl ..... tlt.atboooiWattlatuoilllo -
•lot.•o!Uo• lt.lalltladtr tloe•PfOI.a-•t,u• ... 1._,.toU.ert.dtab U.t, 
btatad of •olteri,.. .............. , .. tm ~to, lllfTII kit..-,. .... .,. t1oo 
kw...Wtelllllna ............ I.M,-jffto«aHwllnttiOta .... .taJclot.." 
S.Joo..the1W1'1li,Mtloe.....,.,_ .... )'"IIOklaloo_lo._rwk .. 
ltytMatt...._\:atltor"ulltlletl .. ad••coitin•f tMO..erroor--..141 1one 
...... ..- • wh~ If HI I •!Morini 11111 .... , ea IH IIlii..-., ir&MiWt-
,..,. C..,.a Wllooa II ,.u., tt .. u a nal poeopla"a eckool ovt ..t OU.. 
-'tacritllltonlf'tl\oop ell•loao •l""dJ~IIIIMJo\. 
Ill~ .,..._,, ,..,.a! ... or wMt~r !Jolt or tll.at plno ot ~J.tl.,. ro111al11 
-. •• k ;:~·:h:::·:":::h:k:"~' tiM , ... l .... l .... n, • • .v •• tL>o:l .. a. ..... Ati~;n:~::!7u:;E~;· ~·~ff~~:= 
~::• t:l~th'!:u~:"t:! ~~=:~~~~::,..u.: .. ~·~~,:::',~·~~!.~~·~:~~ri~k ':,~ :'~: s::.:"~•ta 'ri""'l' .. loMI• I• Ia•.•. Nokruh, Olt.O., .. d ·~· 
U.. rilbl 10 It II h.olnc po.rad.ed aa IN b!n"ut pnoi>L•• of o~r ulotaact. u • Tblo l..,WaUon, u wiU ftt ne.lt.d, waa uacto~ la al•GM. ll.alt 1M 
;b•:':_~·.~"'::.m~:.:~~~~~;; ~.:::'~:o;.,!~~:=~=-~~ ~! !'!!:nda::~!) :::,.s:~~~~:ri1:0t~'a!':~!!:~· ~~~~ ;:~,'"!":U~~~;~~:,.~,: 
~:::.:;:; ~r.:•:;;:lt•::~ : .. ':':~~~~':J.~'::~:-:~t::~.=I~•;;Pihatt ~::~~,;,!~~= :;:'?a~"~~~~~:!. ,.,.mlndtr of tl>o OdOIIl1 te\lntri...., th• otudr of u.;r ltn,..~, 
JIOWtr of th4 llupumo (;o"rt. ud Lt.a unbrokon ,.,.cord <>f Iaber IMtllln1 and Tloa rourto here aow ot !lOt rome te ncop\10 lll.at Laolnlolion lmpariod 
trod e·unlon por"HCutL<>n; of • •ujeful proftlocrinr and r<'lctlonary manac.... In 1 "tortllll lanruqo t1 In Lt.a nat~,. ha""\o"' It pu~llc morolp ar\11 <106 "' 
mentofthotountrr·a r&IL"'•d.-•ln•• tlloyworo hpJI\Lrroturnodtotlltir lmptri l tbepabll••ftty,&ndouch ot.atu\oryabrld~t,.rnUoaraUJr-r•lrtallrie-
:~·~·!:1~~~:-p. :,u .. ~~ ... -;.~!~";. ~:~~::; .. ~:~~~:.: .. "" bothond wJth :~~:.::~ .. -:;::.~·:.-,~:~·u:lt~-~·d:;;~~:; J~!.~.~fJ:!:~cur~::.::: :: 
Tho mtJor rart Gf tbo tuwdtl")'•o puhlk- opinion I• belnr IO<IIIIIfd upta ,....dLtade oithelhlpromt Coart. "llbtrolt," apht!d thelawooa tka;roud 
one I'UI quootloa- Bo-o••, In ltael f but a .. lur '""''• and onU~I1 oubcrdl· tlt.at tJo~ ""e ..... \.lea; •on ~tnral tht •or of Knrlioh aa a ntloul !..•-
;:~~:~ \h:d!:.~~~~i;~~!"~';.~ .. ;~Pr;::~'t:! .. ~~~~~~!";;::".,;::. ~~ 'u';j:,, t1<oeroo, It Md to take a..,, ..... 1o arrttt at ou<lt. . _.,.; ,.,.u.. 
J3oou If, 10 htndr &'ld ll!"onh 1 t~ance to dl•ort lhe a\lontioa of tlloo workior N...,rthtlo-. tlt.4 dt-tW.a do&htlfta II a palpahlr •Lrn of ntoroin1 _,,._ 
mu.ou/roiDOurnolilltJ aadforthtt.,u<hlot ."IHtloaoktuL • \ 
IUSTICB 
· FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS Jl 
BMton Nnm Summer Activities of Local No. 15 
.,A...~f"IELD, 
News From Local 62 
Tlloeol'l""i .. Uoo •orlt.,hl<hwe 
...,odu~tt'tl in lolarth hu broqlot ••I'J' 
' c.odriOOUit .. W•dnbl~onmem­
bersh!p aad ""'""d U.e qtftment 
•ltlltl>c Colin Canntal A-lallo•, 
...... n,..rnore ... aia -••tor au 
u..,....,,l<f,..emploredktllam••· 
be.._ We a loo r•ln~ eonti'Ol •••• 
nadditM>naln•~r ofU.o,...u4 
~~:·:11~·~~:~ local on • ...,,... oolo-
Our prindpal pin, ~owe•or. eon-
llo\0 in tllo fact Uut •• lluo ~<&<:· 
:~:;,-~:.1- th;!, are: .. ~~~~~~:":"': 
wloo!e aremu<..h betltrlllbrur tllao 
thf7 Wtrt \aat rur, ond tlM work-
,,..,...,,.tb.at tllelr emplorers•IU 
"ot be bo • pooilloato aUilu IIIIo 
o!Kt perio<l u. dloc.U.iut.a aa•inot 
~:;7-_:.·~~·~!0:n:":~ ·~:~;: 
rolitioo,IIJI"' .,...., •• the cmplortn 
'lritb propo111J to wort for Jo .. er 
••..-• In order to moh 0 week'• 
•qulutlt..tu•edtodo. ' 
L ocal 89 Fights Fascisti 
8 1 LUICI ANTOl'UI'fl 
".-trih·~N'akilll. unh••-...,.. .. inc 
J&nr""iotothlacountl']' . 
The lt•llo.n d..-•a"(__waLotaaUra 
"treamonr tbtfirtlo'l!'lnlutioM 
a!llliated •lth theCntn!Tr'<ito a od 
Labor Cou<H ot Greater New Tori< 
to aol- t or actio• qalut F ... ;... 
Siact thee the tentral bod71Lu 
a~opted • •iJOrouo noolatloa ooflo 
::~~~::: ~~--:~~.;:!~;~~!tt 1Up. 
teededlninterutU.Ja "lot.ifnr Tlt.eJirllku•U..tU.WalurapwlU 
worke,. 1 .. aaloa IIC!i'l'tt.ios. ta tlwo ootl&Ulor~~. A ,..,.,.Ht.owillp.uo 
lui fewnart, d11etoarrut raaor ''and U.ero wW be...,,... •orit bo 
...,...,,., U.lo In"""! h.oai>Ho wan- tho ""-opo, u d tberwoulduU.erp 
ll\llblllrhon~enttll.otmanro l ho,..etlluaurlo U.e radoryud 
th ,..,ployot"liatkttndtbelalllo ...... rltfora low .. P"i<t. 
thlotkthattk•>·...,retllroqhwitbth 
ARfOIIt pi'O!oaiol to be a ~·ooelot 
.,.. afT1lnc on Fucilti pi'OPIJ"&ndo 
Ill U.e oho,. cootrolle.l br Loa! It 
oftbe Tnltroatlonall.odleo' Cormeftt 
Worktn' Uotlon-t.ho l Lol!an Dreu 
ud WaiJlau.bn' Unioft- wlll be U• 
cl~dcd f....,.lhORollo,..n.loutin, 
~Y unui.,oa• ul<! of the Jtocral 
lll t mborshlpmeeliftlo!l.lltllnioalll 




Uou. TAMIMENT OPEN 
The (I.Ufltlon wao brourht bclore Cn>p Ta..,lmont. the •~mmtrad11lt 
:~:u"":: ... ~n L:lfi ,:,nlo~~~&~:: ::~.:~ :~.::::td rS:.~~: .• ~~ o!:r:.: 
Boa.-d. Ther outli._.d U.tlr a<\i•l· l or Dero rstlon Day •illl 111 ealllu· uionlor~ Bat .. huU.tor-
... t.aatlen dri,..l>cpn,the,u• tllu 
lhtrrciiift~onre •unotonlirdt••ll 
t.UC'<i. For••r.,oln .,, .. oad wo-
• ..,~afloetiaJiotlleau.Dda..U 
oftJ.elotat ... d-o,fro,.•• .. t 
U.t .. oia\tdOfJ'Uiaa\iOII, thewhi\1 
:::d:;.:"~~· ~~~ lo..,..,,e • rlrllo 
aic•t •ll~r U.e aullr.t. ;... omco 
::; ~r:.~;:l;::: ~u~:~~::.:i;; 
pl~e-....,rtert, mial,.~m oealu for 
~ek-•orket~, andtaiiiiiMrorprolo­
\e ... ,..owllllo~tof"''-""de.-....d· 
i"PbetwHaU.eworhro adU.telll-
p\<>r•n. laraoo\e-•tlooworttn 
Wtfe Ju•llfted ln hrlntln1 thHO com· 
ploini.!I : The omplo:renuold DOl, tO 
lt _,1'<1, t"tL•H<I to U.o ldu U... t 
U..,.Wfl'ttohanulooW,.-_eaH• 
t_ .... o.-d, I t INk ll•o, of ~011,..., 10 
aU"aiJ~tea •II thue U.ia11 nt; and 
wthad toeontinuehnlnrohopmo•t. 
lnp • ltk uch rroap ol worh,. 1<:1 
nlick;.,o ilK!• o11tMlr ,;pta ud 
oltllplino unlkrU.oor .. e-at wiU. 
U.. ••pier•.._ W• toot up tiltH 
pituncu witk tko ""'nufartarfft 
udhavedoneourbeottorirllttht 
On J~nt hi , Mit meJBI>crt w~n lito io tolllbOtiAJ th imported mon- .-.lk ti'Oord, and wiU rtlllalll o"" 
dut for a • 01• ierruH. u dedded mtnl hrn , .,.rlicalarlr thei r .....,~,... for tile ......,,._ Eu.,.oeo ... ., weott 
bet .. «a the 11 •;.1111 ..,d U.e empiOJ· lion In otortlor U.t Aoll·~· ... l.ot Alii· hmt l&~~t '"" and tohl Jolo lrit...U 
en at !ho cufen...,00 Mr...., th oue of N<>rtlo A•erico. l'ot Oet,o tllot Ta•lmeot •u pertec:t 1o •aaud 
otriko wu <allc4. Tloa niH,., ... to wue 11ut1 r i•u • •ot• of udotM• lbio ,...,, at all tht l111p~-~ 
::d 
5 .~"': .. ~:;' .f".;..~ ro:-e.t:":.;:. :::: f:~~~t~ .!:' .:!: .. .::·::.~: ~di~-~~dk~:; ;~e;":~'!. ": .... -::. 
.. o rlto.._ We Loeued 0 cJ...,ul•r on upuLoion fro• unfu ob ~Jiol of oU ~=~lllcoa-a puf*•t \IIIIo ..._ 
tblo oeeoolo~ wlolob ••• opread wfd'"' •·uc;.t •r•p•t~laers. terpiree •u l!ten hul!t •Ioera Tu•· 
lri•alltlt.tnorp.ai1edo.hopoeollinr r.....:al 8t ...... ,.,..,.1 th labor b\a\uuedu.be. Cr ... ftoariahoa 
upoo all • orkert te de•and n<h n 11aioll0 .. lUcio · protntM n.:ntll all • ..,,.,d llut x-. Hall. tha beac• 
larrtut. Aad i• op&Uinc ol u.- apinot U.t parlicipo!loa · ol tht IKal and boat lo.adinf'l:o•e htu ~n&UI 
unorpall•d .... ,., wo 4"'•• to,..,_ t'ooriotlln U.t )l\e111oria1 Dar parade. im pro•e-d, lhe )laillr lfalt Ston i.o 
lll.ot tlltn are ot.IU a rrut monr ol The prolul, in •birh So 111'\e1 Co•· beln~ tnlaTJtd, then are ne • boo t.o 
l~e,. wbeN •orlr udhioao on eot ,.,. joined, ., .. .., ...... tu~ ud <a !lOti and 1M old"""' llan ~ 
oder llltcoat"'loflhtllalooa.~reL """latHiaJoyulora. 
Ia 10,., ol ~eH do,.. U.e e•plo,. At lllo "'•dq,..rtc,.. of U.e Aatl-
ertoloppodwork,d.,rincthtwukof }"-lot Alliaa••· Ul &o..t 14th 
~:.k:~:k;;.: J::..j: ~~·::.:•11~ ~~~·;:; ::: ~.~~:~~~~: ~~:; 





AllllleHa~a,.mDot bo onioniud. 
Atth•I••I•Hiilll•fnf\toenll•e 
board a ura~niltco ot &.flapahlo 
member• of tllo •1"1uinlioa wao 
JUSTICE 
\ A Lo Mr Woolo.lt 
ruw;~.~;·::Jt::~ ~!e~.~~~"';:'~':"~~~~-· Co~:~~~~~·!•;;.~...._ 
NORRI!I SICl.fAS, P""'dtnt. 9. YANOFS KY, l::diU.r. 
trronp co.,plalnod or. /u a rt'tult rlodtd,atU.t .. rrutlnoftlle ,..,., A, llAROF~', S~rltarr·T" .. ur~r AIIRAIIA).I TUVI!ol, Buolnt• MoaoJ'Or 
r.I.U D. DAN!Sil , Malla!}i1111 f:ditdr ---::£.:::~~;·k~ l:~/fo~~~:~ ::;: ::,:•: .. ;:~ :a:l::.~·:..::r-;; 
thir dut l .. o• o wholr. \.. okol.l M rudy lo ourt, lo ...,I e&m-
Tlllo •oMk u.. M0.104la~p,.oac•· eot,lhlo drire fer a llundrod por enl t,.. a tJ u,.,. nera ,,. o.hopo •lion uoloo lo tho •WW ~ lrado ol 
lhe,... b u ,...., wort, U.oup h K..., Yftk. , ' 
S..hxriplloa prlu, paid to dfaou, lt.OO per f .. , 
VOi"V, No. 24. ._,,., 1-"riday, June 8, 1923. 
~ .. " s ..... C!a ao ::~~',\(1~: 1t :rl=•~~ ~~ r.~tb at Noa f~ 
,....,,,.,.._, t••..;:•!t1ta:.,:t.~;.'i1~u':"'!~,:!.;..;.'-;::,:.':!:":,,f:;,:~ ... u .. a-. 
• W)iW '" lUSTICB Jl'rkltt,INt.J ... 
Uni(m Htaltk Ctnttr Ntws Tilt "God of Ytngtanct" Cosi 
!Wit.rinltJIOilt&t~lrdJHrtf.c­
tlrltr t.bt Union Bttlt.b 'Ctn ter lot!u 
l&,...•r<ltaarrlrhllof•lrar •nd 
bretdt r JIOUibllltiH for lmpr11•ln1 
tltt •ult~ «ndlllono an10111 U.. 
wtrkno,•omllor~ofthti.LQ, W. 
U. Tllo Ualoa llulttt Cutu wu 
oriclullr "'"""td .... ,,.,~~<..,. aot 
~~ tlot. I. L. C. W. U. u • wllalt, 
Ml hr 1.«111 I (tltl OPffttot1), lA-
t1ll(tlllot1),L«aat0(catten), 
~~!L~~=~:~~·~;~ 
bfcrwhl p af ~ ~-T-1,000 ,. 
U,OOO,lnoto¥tt)'Utoftlta•nt· 
Mrs htloqi,..- to t1te L L. C. W. U. 
,. .. nUll ... to tlwt Nnlo:e otth 
UnLoa Httlt.lt Cutu. Tlllt U.t work-
orstookduntqtoltlls.ttl'l"i<t 
IM• without u)ia1. nt UaLoa 
Ho.olth Centnlftatedallh •••lion 
tt ll>OM loula wl>o •rtclullr a. 
IIICtdtlttUaloaHetlt.hCellltr,and 
oft.bo .. •hocoaldnotatt.btllmt 
p.o.rti<IJNO\IIallllctlrltlu. 




th work of lilt UulU. Cente r .. d 
• Ito «o.!i¥la1 lilt.\ l~elr •••llo" 
.,..rs fffohlna n~olln\ ears 111d 
Ut)'d~alta•nlttftt•lt,L«o.!o 
3, 20, and U decldei tljtlll U.. 
B ....... af Mana1on tf \Ill U-.Jn 
Health Ceatu ,.d!q U.. deci.lon 
:!.:!: :::.~:.~~~·~:e:~eo.p~ 
dl.«alol7ud41,tllt.beloctllal 
the J. L C. W. U. of Na• Yorll: CIIJ; 
will 1>e ,.••Mt1 of t.bo UoiM Du.lt.b 
CI111U llld w!lL etall lllt l.o •a...,. 
~"."..:':!:"1 it for 11M Nadt of their 
... !"~o:..~:' ~~""':!:lt!:.O;"~ 
U•lo• H~oJU. Ce~ttr w;]J Woo"'' aao 
afU..•ortl•portaathulltaoUouet 
htallll ud ilu!lll tdw~etlu in tlwt 
~unt..,.. 
,I.,.J.~  Wplt)' "*''-"" 
~.::·:: ~~-="'~ !;,'.'-d:~ 
v.,...ance'', <ko.plt. u.. f•et u.ot 
rablola lilt Dr. 81<tpl>t11 a. Wile 11 
U.. ,. ... s,......,.. .. d U.. Cntr&l 
s,.....,.. ,-..~nr.LMortlalrlll-. 
elU..H.W... TallmoacLoa.,...._o 
~a....- ~la ,~~., lootlo- .-.llc'fto 
•H•-•.olltr,.-...da. 
Rt<:ratl,., b.owner, wlt.b U.. U• Oa Fridar, J11no lit., U.t l/llloa 
O.U..q-lloaof_.-•Uir ... -.. 
1110r~l11rotU..ptar1 1fU..dllrc­
ot 1M oourtlo thlj11,., 1a liM oorrod 
law,tll.enl!oftrP:'ffil"tofU..ptaro 
1f tl>t.Citrof Ntw York Ia 11M pod 





ftllftld ... ut illn to M ""'"""l-'-
lf•rloRkpiiJt•••tobtp,..att<lln 
Ntw York u4 ol-lilooJn. 11 U.. 
«rulu BI""Oid••r ..... ,.,. clo aot 
r .. ll .. lt•t~lop.o.rlkutn,._at., 
U.rr wUIIII U.. aear falllr t wM11, 
lle!tberbo«,...of.Wictorlllralt)' 
or .,.,.ltr, ll>dktmeau , ... lltd 
tpilloi\Jorirpi&JI•itllootHI.lnot" 
MuiJic. Wlotlloo-oftbtaa ... _..-. 
owlltnoflllr~tri!ll!oa4"""¥iet.lanfoi­
Lowo htdld-...t tOld Utclr lliHII'I 
llccnon rn<tlr.N, t.lte7 . ....,. ·~•I 
t~rlr rua~ l,.c IIlio prl11t •bout thlt 
.,.,riction toollowhowumorol" thtr 
and th•lr rl•n •n. 
IIJ"Itd d•p.o.rtmo~ta of Nth aio<llcll Health Ctaltr load ,-t..lto ... to dod,. 
l.lld dtatal ellalc"l, It 1uuo !>eta fond Ill ... n: and to - In t~o•oelru 
t~!~~:::~~:.~ ~== ~.~~~~:':7£~ :";~ 
of IH Healt.b Ceattr \oat wllo •••• ~raJooofthiForward;Mr.MorN 
10\ ICihtlJ" COIIIribllld to it. Sllf1IIIO, prea!dont of U.. I. L G. W. 
Tllo l&f"lt X-nr DoJNOrlmut, l'h,-.. U.; Mr . . ""· Bar-otr, ~let-prnidtllt of 
IHU.trapratle Otp~rtmtnt., eledr!c Ute J. L. G. W. U.: •h. Ftlnl>ef"l, 
\oaklnr and m•u.l&"t\ZutmrnU, OJIIC· ~loalrman of \loa Joint Board of 
~~~~~~;":n~o~.~~~:;,~ ~:=i ~ .. ";!:•= •~d ~ X~~'!•~ 
• ..,..~c.o .. uarot•oa..,. ...... u x •. c.r...o tertthe ... ret)' 
:-::~~~~"'~f~:f:!~·f: ~::~(M:;~~~h:f:~~~~~~~~ 
n.. prouduntwua<«nllnrtotM 
..ourt"•klu of U..IIw,bllt••orof 
did not l>elanc to tlwt Oalon Hullll lo lll&killl" In lilt fo.- Gf llol Uaio.. 
Center. Tltil ccinferen~• wu lleld Health Cealtr. It Ia • 11~!q,.. ~II· 
Ill Mar 3bt., ead 1111onr u.. .. "P«.. tutloa aad I Ill\ r!&d I han -• It 
tnlwet1:Mr.Lotllnitaand Mr.Btr· ht forelleare forl:ul"(lpe forl•b•ll 
l!ont toile o11 s~nd.or,Jullt 3r-d • .0.. 
pitetMntreme-tandU.ef""t 
th.oltho" we" othor eanr.lon• on 
U.ttd.or,tiot)··ht•f"IIIHt1oftlt• 
Ualon lhaltb School appo~red to 
t.lte!r ~ ! klnr <ootum., '' the Drek-
11111'1\reet ftrrr. We aar~hd 1111 
the El\lltwood ~ad Jato the woodo 
tnd far tha ~ .. t lime In the uprrl-
;:~';.rt"!::":~."~e~! 1113~•P~~ · "rtaialr •P'•k of !t.•l>r-old." 
Nnll ... Local 20, Mr. S<llolnball& ud UNION HEALTH C£1l1TER Hln 
Mr. w .a.rluaofl.oc:.ollt. neo• 
lottbwtre lnYltcd to .....,o•• port. 
English Lab'o~ and t.bt deklll>!e mtlttt1 ~ referred to • een f~nn•• tlt~n tUn thlt a 
l>n .. hht••do. A .. dWrelolilope 




lowar<lo tha Soviet,....;.,., tnd the 
Sor!otleadfrs. 
· the Nt:"...v Premier 
., E.VE.LYN SHARP 
tt..ndo" Da~r Htrll4 Scniu) ' 
Mottpeopleant t<lrpriled att.lta 
,,,.l~""nt ef Mr. Slllller Bl!dwia 
11 Prl•• M!nbtcr aftrr l>elni- In 1~1 
pultlio ere onlr t~rt•J''"• tnd 111011 
people.,ereaen!ncthe!r opinion 
•IM>~I blm, •blle ,,..eelnc u to hlo 
pleaMntperoo nalltr•ndhlo" ltllllld 
~uo,!nWqllol!ti.-U.elatttrl>tlnr• 
dlotl•et•-ll.a!~tpreotnt«rtditloll 
ofo.,...ploJ'Dirnt•t~._ll.ldol ... · 
The" IIIIIIOIP .. IIJJ<!noral fori• 
lnrofnlitfl,.lthoor<lre!eothlltht 
"""" l'rt .nier lo not toM Lord Cur· 
1<1n, wllo" unl>endln1 penont111J, 
·~o lromthe UouMafCammono 
••e .. a!oneboeou!dblfeeedhrth• 
oll'lc:ltloppooltlon t l•l>o r),andun• 
eompromlainlallltudaGaRuu lo,eU 
co•hlne to make bl111 111 unau11Atblt 
~:=~~~ B~t~~:~~~~~ thdet:.~:~~ 
l'a•lla111ont., juot ~fore tho Whlt-
.ounlldt nuu, It wu Mr. llald"<dn 
whtolleddownt.btalll"ft..,vov!ewo 
of Lor~ICunonunptUM"dlnth• 
ll ouoe of Common• by the Under 
He<reforr lor f'ord1n .Ail'•h·•· loh, 
M~N e!l. At the u111t t im~. It I• not 




• pDMIJILo eonl'!lct kiWHa M• 1nd 
tMuw l'rlmeMinla\e r,threoultof 
wb!thl&atJire~atinoaleul•hle. 
lntornatMuiiJ, tho •oat lmper-
l..&Mra..l tM RaooO..• Crio» lin\ prot~tJe\ 111adt apinot t..rd 
• T1tc P""" of U..t Hnftlct el ideu Cunr~n'o oa••rnnllhlt 1lllm11•111 
•lrhthnel>etndote<ted Ia \IIe Ru• to RuALt.lot.ba~mldetttlwte,....mr 
~l;n ~;....-~·~,;!: .. ~.~~~.':.:;:;~:" ~~ s~~~.~:~::.\~::.~i.!~r"1~2 
lh•t the ntenolol' at tho Ume limit Uont!, w~en Mr. Arthur Hendoqon, 
tHawed l or tho .. plration of U.a tba p r~ol denl , root and mod e on em· 
Br!tU.hahlml\um Ia tho SorleiiO¥- phticproteotlnthenallleafilr ltl.oh 
"""~ent ••• for the pu.-- of leu- !tbor •1•iut what hid l>etn doM hr 
lo1 t.lta dHr open for llOIOIIttMa; tht Dritl•h F6r1Jco Ol!la, tnd wu 
::~·~;1d1~11 n~11f~~~:~.~ ;::~~:!.~' :::.":;~11' ~·:t"·;;: 
But t.b• \,lolprna!oa haar.i,.,, I"Oinecl tiler •11 the• "•hiatd o11"orto will 
1r11and U.u t..nl Cunon'o ollject Ia ot.o•• <>If the real <rilla whkh llu 
utudlncthetlmtll1111twutv•nl- al<t•dr bftn foottred-hr t~e tn· 
b!e him 14 hr01k otr ro!ttlooo with <Oursromenlliven lo<ouotcr·,.....olu· 
RuiSit while r .. Honout..-u nolo\\· tlhatf t 010,.. ; 11 l'ol•nd .,.d e!Je. 
tin•; •nd.tth "''"'""'of wrillnr, •locr~\op rtclpltateaconll•rntkulln 
lhlodrastle<ou....,oftcUonloiiUI Europo-otlllnm•laodoub\ful. 
-poulbleoildloonlrnndend douht- Threl .. lndtNI.non~\o opplr 
ful br the chan1e of r...,mier, which 1 111 teh to.tht •mouldorln1 a..., ol-
"'"' hlnr up IM mattor 1111 l'orll•· nadr !~hied Jo Ctllln.l EurOPI 1>1 
_,, meou qtln lh !o wook. 1111 t 'nnrh ... .,,.uoa. .Aut~tnUe 
~!1ofwt~~'m::O:!~~; ... ~:IU.:!';; :::17J..o0~t;.:::t:~~~~ ~::~~ 
J.l. P.~ l<t, ho•• '\•'1"":" •~>eh .i.vt...., llu In U.e Rubt vall*l «nllnur \0 
too breo~h of lllltfldl.,. ~:lion\ re .. h thh <"\'otr:r, ud Ifni to Mow 
with Huoola, t~at there I• 11111 hoJNO ~rond all doubt that the PNulo.n 
~: .. ~~~~~~·~~~~·r;~ .. ~';'~.~~~~ ';~"::: ~~~~~:~:~ ';~~~~:~.t·~:~=-~:::~·! 
eoun\rf occn1 un•nlmowoon U.c mat- rommonpl .. e o f everrd•r uro In U.o 
\er. Tnde unlono ao Wtll u bran~heo ot<upiN tonltorJ. A f'Orlllod G"· 
oft.btlndrpend•nt l..al>orP•rtran.tl D.tnal'l"orloln p reparatlon,bt~lthl 
othfr. o...,.lu•d labor bctdloo, are ,.,..1.- uarcerstod and nl.rsvapnt 
I'IWrl~r Ia their reo.olt~tlou to Mr. oll"n that o""ld M deriotd -~lei aol 
ft•-r»w.Oon•lduol!llrlalltod .oatlotra}"'nn<h«!Y•no•nttltetar>-
of the Ptrlillltfllt&fJ oppoaltlo~, •"nd ,.. ... determln•d on U.o deatnoctlo11 
to tb e I'Jiiiii""li:Tllbtr;r, ln•iotinrt.ltat afG•,.....nr and nG!hinJ<obGI"I oflt. 
U..-pi"OIIII~M~~ttrwll!o_t _ 
w-.-... fU..Citror~ .... T•• -
...,. wiU!nrto lt.ollfr tllatU.., had 
-n Lilla pl•r- •nd tilat hi tlltlr 
epl~>kmittat~rht•I"'MI-ulloloNOII 
ud"l'llitat••rl••"l•ro'-"H 
... , ...... .o~.r~owto~w4t•_._ 
U..ntllapofU..~t~~~rt. o.Jrt ... 
-llorstfU..YINIIQHd .... . 
.,.,, , aalttl,tdl.trid•t-r 
te.tlllodapiM\IIMplo.r ... UeJ .. pa, 
•rltcn, •l•ld..-a. rtbbh, -"1 
-kero,•a~Mr~,tdltonoa""'JIOIW 
••lledtobauJied. 
Bt•p ... nllalhl"'"•c-rllk ofii• "-
YIIrk .E-utc S1n, ullod ·-n.. Gtd 
of Vnpallee"aiMo-U.. IIId~\ 
-oltlot.kl!bl.tpl•r•ProdaeedWo 
,.. •. n.. tcltalofll...s.lptt Schll .. 
kraal ....., btu Mraldtd. Tllo ,._, 
;;.""Nil~ .. ~=·~~ 
. ,._aftltelloftWThtrsllld.-.111«1 
lalhlcttr. 
Anr Into-ttl., allder the p.-daN 
lnlllloeuo,'Wbttherlt t..tht .l,•loit, 
tht Ka Klu Kltn, tht Catl>ollc, U.. 
P"rtltatlnt,pOiltkluaoriRool""'..,... 
JIOIIttlli,'Wbohlft I p1111.&11(1Nnt, 
udh1ppentokla-po.-1r,unot.p 
ur pllr iA U. atr of N- York 
tndttlltepluoranderU..pi••l 
oha<fttitrorl•_.alilr. 
"Tbe God ol Venpuo.~ •a pi&,..J 
In Enlliob ••• p•ttlr ao plafflln 
NewYorl<CIIJior tll.eputt<>nr .. u 
on the Ylddlah 111d Otrlll..n ,......, 
•ltboutq~~ntlon fr0111 pwblic ct&lool• 
lrpO\ft . 
,...,eOI IIIWIJOfU...,.•i><,.arrll 
illh took pll<•,-for, .,,,,. •• neo~ 
a distance of •••• llu mil~.,,.,,. ~ 
Et~c!ewoocl~!pint. Ewuthttcr. 
~h~=~~·l:11~1d ela\..~"':.~. o::~r!,.'; 
wet., tnd wbra WI wondr.J nrwl,. 
llomewanlnef)'bctdrfollndt.h.otU..r 
Md tll}oJ"Cd t.btlltttlvta dropiiAI tlt1 
....,.,ralntallandtbelal<!ooeht.o.t. 
T"-moctfuoreb'-aaptCtof l.ltoo oi~ 
utloa!.U..¥tt)'rtNOnolt1epre-
......,, J,..a1NuNIIJiheFren<hRadl-
eal WU.r, with ""l•nllo tile Ruhr 
quootlon , oa which tiler will ~rht til• 
el..-Uonanutoprlnc. l t l.juot,_ 
aihltU..thrU.•tllllltlloiFno<h 
people tht•ttl•" will 1>e ti'" •f 
;!; f:.;:::~o='~: ~:~:..!::. -
Jaot ~teron.lt I"IM, the lloUM of 
Cornmonodll<uoud theGovemmont'a 
lfoalln; BiU In Committe•. Tba de-
ball W>!U nrr lnJtruct!v~ •nd ohowed 
thtiml!lPMdlll'ennntllatlll••• ... 
o•.e• l'&rilamut tin~ tao,,..,..,., 
\llc.rsofiDftrtflivel"'llorl'or!l". 
.Aplnondapll'an.ln-u•blrqu-
\lonswenhll rledttNialotfhhr mell 
who knew themoolv" what It wao to 
ll•eln ho•ola wllel'l no bothroom u-
loto<l and la<k of bedroom lttOMIIII-
dlllonmadtdtt<~•<JIIIIpo .. ll>lo.Yet, 
•1\.lloul"btbt<wutlon "llowal>out"lll-
•idlnl tht .. ~..sf'' could nut be""" 
we«d; '"" GoYernmut •upportcrs 
oftheBlUweroot•loM\ouplaln 
bow PI<Uta ud 1 f••llr or bo\.11 
IUtocouldllrelnl•tiM-oh._ .... t.bo 
Ubersl amond111ont to add a tlokJ 
kdroom to th• Gn~"""'""l bouoe .. 
and . U.o l.obor onlondme"t to add 1 
bo.lh~m tnd hatwllor, •w~ alik' 
tbrowaout hroll"""'ln•·hi<bt.btra 
b a 1\udr m•Jorltr of •n w~o li~• · 
I" •racoioao dw,u<•r-. •Utnu t.bo 
oileofU.oirl1111iliu,andnt1"1ftea t:•• •ore \ll.ln onthoult of tMir 
............... , ... TUBTICE 
A "Friend" of Labor for 
President- Henr_y Ford 
llr 8. MEJlliiAlf 
(S,.ctaL w .... ~ C«ru.-se-e 1.0 Jaot~.f 
DlliiGNING - SKmmNG ! 
., m,.,,... """ I 
A FUI.L COUilSE t15.00 
t .... <o.a *••• a"'"".-!"! .. ~,. 
tera ·,...lr.uaad.ptiiO .. ~r 
Ia t.lorH monLiu.lllECIS't£.1 NOW 
..... 
M00£1lH FASHIOH SCHOOl. 
r.tLenotfaklq,Cnodlne,~ .... 
lneudDr.plncotLodlt .. ,~, 
aad Child rta'oGill'fllonLl. l'rart&-
ea!Hotbodo. Eur S,..,.. E.1pu\ 
lutnollo•.llocl<nt. Rot.to. Eu,. 
T~ Cal\onr~nl"'','-t. 
Sot.urdo r , ~-1. 
MOD EKH FASHION SCHOOL 
uw. w . .. ,r4 5tnet. "'""' Y..lo Cilr 
- Looking 'Em Ovtr 1i1 ·. I u~ ~"!:.:;~,:::.:.:~ ~~>~~ ~~'::0!." ;tkl~~~~.~=~ 
... Forest Park Umiy Ho~ue ~::~::~~'·:n~·~:~:~~~~.~:: ... ;:: E';~~~:~:~.?•"M==~ 
11:-;:-;;;;s ~:::~~~: :::n; ..:::: :~:: ::•,: ~:.:::!d ~ ~ .. ';~.:D~ud~~~. ~~; 
~~ ;2;~~~ ~ ;:n~.:;.~~~; ~~~o~t~:~!~~;~ ~E:~~ I ~~ct!~:t:·:~:ru~1=~~;~:?rl~~ ~::r::::~~~:r:;~~::: ;;;~ 
WolL Itt - trll --rou otnKir. .. orainc uuci-. I :aa ..... ilr lear mut. Tha oelfu111e MiA Fn U on :--::::. o;:,ut~: t::.:l:7 t:! ~: .. ::~ 
-¥~fi¥i~1~\ ~~~~~~~~:~~~~~~~ ~~~~~~~~i~l~~ ~li:~J;1:~~¥.~E 
penon tor 11M job, tor pn.cUullf""iU their Ume, thei r U.tityl" aoloo or h• clloruo; .or tho bor.tln; for .o"'eone •IM> t..h10 o l• .. d ia lho 
tk tlmo I •• thono I hd "'JRif lf JOII huo o f...., b..,r-1101 from .,.rtJeo In !he D!Nnll1M on the Lah mld.t of thi<IC" in Forut l'ork to tell 
••t.doill• tM l>an."-Mbiad tho ro• of •ortr, U..11k llearu!-1 ohouJ4 Hk<o Ulllitr: aod 1ut, b~t not Jeaot, the tho won4rrf~l at...,. of Ute U•ltr 
IM!o•J ol4 \.rHo wbkh ..... ,.teo the 1i toke )'OU olon1 1.4 tbt bl,e field bo- uofo~toblr hlk~ po.rtleo otter tloo UollH ..,d 1101 a ..,,,. fello• "loa: 
wide ·~nndo ud tho pl.on:I"'undo hlad th htel wbr,. tb, take their umpll,. ~'rti"" ond olori,.. o•., the '"::::"'.::'"=.;' '"''""-·· ---
fton• the en&inoroom ond tho other ... n·bot.... TMro"a not • '"'" """" mounialn \raUo of tha Bluo Ridgeo. r I 
botl141n-fi"'"0•ht ro ono ru •otcb the wldt ro1Uo1 lown, tbe 1r111 b After a dar"• haffl ·•ork-br '*'I' DESIGNING, PATIEI.N-MWMC 
u.dl•Lurlotoi our Ill,.. Yn, druo<td lblrl<, nd tl>e •ill air II only 0«1• ti..,.. JOU probobly h•u C"_.t •lu.l SUTCHQIIC 
-~~ tadtloa, and •• po•rrfuUr hit olonallr relo~~ed hy o •lid loren• I do 11 t.fltlt,.......u II eoror lo •t.r•td• AT IIJDIICJ:D r lnCII:II 
: ;o!:~';!~~:"· dn"ll her .,rlMnt ~;.~ ~~~= .~f,e:';!".;,_';.,o11u0 :\~~!,:":; ;~~h ·~,..:·~:=~~If~~ ":~~ ~.::: 'rooc~• du,or th ... , od .... ,.., I ~!t .::."'.::~,;:c!'[h;"::01 ":; rlo:~ ~~;7;~~= '·;;;.~::.:~u:l!;~,~: ;:tt7n;"!~e;,r ~~d111 ~:~::~. •;;.~ :~~= ~~!.-:.~·: ;:Ef::~~::i~·.~.:::!i~~ 
lhot 111&d~ • l~e~ll •tt•mp\ te ob-- '"oport"' for houn, ro!llnc from ol<loe of th I"'' .. DQuhlnou,hh," th ........ '1'"• t.nr~t. 
olru<t 11 and lo n~w looklnr down to oiM, and porbopo moklr~~: um!'ltl· tOuJMJ l:ua,lon Volt<. boat .-c>nJ, '""' 
.,..,...,lJ' upon tGt roolo of Uoltr. Tlte oono l>otw~n tile htu oftd th~ f"'T· o< roN the hillo\de ond Ttuhu Into 
.U b dry and fleor-•ad o Mil ooo• oplra\iOII ot UnltJ ond IM hut ond "'' woodow. H 111 o rroop of Unill' 
=~"'~o;:· .~".!':r!";.. ~: ~~~~·:. ': h:, :;.:.a:.-::: Ia ~.':.~::~~~-· ~~~~"!~=:~ :::~ ... ~ 
IIOSENFELD'S LEADING 
COLI.IOE OF DESJCN INC 
trtL IIIlo h. loot.U oooiNA•n. Tot.·,..,... .... ,wu. "•• '••~CiiJ" 
.JUSTICE ....... ,., ......... 
JUST J C £ ::;-'~~':!-r~o~::c"~~mchlrNturntoPbiladtlphla 
,.. La""· WHIL!r ~ Amdur came t.c:k and lhe Phl1aclelphia Cloakmalcen' Unioa 
hl>l~;:_~;~\lea~ld;J, ~!~.~~~";"Y~:~~·A~:'*' c~~~~:t.Z.~t,,~"1"" ~!l';'h~f:n~:.· ~!:e .:':~~t'h:":u':~~o':l"e~~n;1~'::. 
)(ORRIS SIGMAN, 1'.-...ldent. 1. YANOPSit"Y, Editor. economics In the Joint Bo.rd came up, the "left" delegatM fouttd no 
A. BAROFP, 8Knta.,.Truoan'r ABRAHAM TUVIM, Buoln- .. .,..,_, other way o! malcina- auch econornlea exce-pt b)' lfettlng rid of lh4t 
a.-..~:!,~~.~~~~ j.~::!:,g1f.::1::r ,... ~n~:to~~:.H:\!:'!~~~:ne~ worker In the c~ 
Vol. V, No. 2-f. ..,..,, Friday, .lune 8, 1923. When lhe members of the union, the ru.]l: and Ale, k.amed ol 
ltau.-.4 •• a. .... Cluo :=.·~:~~~~~~~~~ ~: r,~-· u Now ron, H. r. ~:O!~~nb3e~ !:~Ze::t:f:ou=. 1z:~,.&!:d~£: 
..... , ..... to r ••Ill•• u .,...._, ,. .. or ,.,~c •. , .. no~ .. "'' ra So<tl• u•, .,.nose banda thq bad vested the fate of tJ:l,e!r union. A protelt 
A<t •l Ocul, .. I. ltiT. nlloorloo• •• loa ,...,'!· 1'~· ... :monment on a~ ecale bet:an wbkh found u:preaalon 1.n two hlr 
j=====:E:=::D=:I=:T:"O':=:R:=:'I A=:=:(:='S::=='===';='i!;fiC&ne:~i1':~:.t wh~h the I11ternauonaJ ~ .. repreaentec~ ~. 
"LEFT' ECONOMY 
What •e are goint to tell here may 110und almott iucredible 
to a veal many of our rude..., Nevutheleu, a true &tory it Ia. It 
oceurHd recently in the .Joint Board of.. the Cloakmaken' Union 
~ ~='::::~·,e!~.o..rnl.:,t ~~·r:~~hth:Z:~~ ~r~~ 
the blind luck o( an election held 110me time ago, aU the deleptes to 
that Joint Board a.-e-~ve !he ':ark.!-"!e~U." 
An<l when we "'Y "lett! ," we mean the dyed-In-the-wool, rotk· 
ribbed kind. According to lhel r eode, allthatl.ldone bythe higher 
otlkeu, by the manager, by the men atthetop,m~tbeeondemned, 
right or wrong. It illthetypeo( "ldta" whoeollllidertbeirown 
Jntematfunal u their bittenou tnerny, which muat be (ought to 
the hilt. 
True,thit l nternational hu!parednoefrortandnoaacrifice 
to .. reguud and ddend their union-but the oflleers of thl!lnterna-
lionaldonot believe in the"Red Thlrdlnternatlonale," ao howc.an 
t hey be good? Anyone who ha~ the effrontery to cut a atone at it, 
t o be~mirc h its good name, Ia a hero in their eyea, and all who have 
made it theirpermauentdutytoattackit,lnandoutofaeuor., are 
perform ina- )"t'Oman H rv!te f~r th.e "le!t" e:llM· 
It is auch a Joint Boa.rd that the last e!«Uon or offieen be-
atowed upon the cloakmaken' union of Pbiladelpbla. How the1 
came to be elected ia not Yery difllcult .to underlt.aDd. Tbe Pb.iladel-
phladoak:indust f«W 






tried the :Dew 
remedy. The oldeat and the moet loyal worken wbo hAd terVed the 
' unlo11 for year., dlsguated with tbe demagou of the "left.," dtdi!ed 
nottorunatall,andintheirpla«therew~el«:tedthe."leftl," 
1hote who were the loudeat in denouncing the omcp. of the Phila-
delphia C1oakmal!er.' U~ion.. • • • ...... 
A\·eri tableorgyof"Jcftlam" thenetluied in the Philadelphia 
.loint Board. They ,_.ould di ~~eu~a everything In the world but union 
fnterub, and the organiutlon began to grow weaker and weaker. 
Only one man..watehed faithfully over the lntenlltl of the tl.nioD-
itl manager. Brother Mu: Amdur. He did ever,-thlng In hia powu 
to .._fea-uard it and, thanka to him, one of our oldeat and lnOit Jo1al 
leaders, and owing to the aid of the lntunatlonal which neentlr 
carried through a aueceuful at rike by which the Philadelphia jobbeTsweremadereapon!lbleto theunion, theaweraleonditlon 
of the Philadelphia cloakmaken~ hu mMeriallyJmpr<~ved. 
Thla must haveirrltatedthelocaljoinl boardeon•Jderably. la 
ltpoulblethatthere waa one man in Philadelphia, and nota "left" 
at that, whoae nrvleea were .ao widely recognlud and 110 appreciated 
that the,. could not overcome him? And dupite the Cut that thla 
Jeader hadotfr.redmorethanonutorealphla))Mt,uheeouldnot 
tolerate the ant.Jea o( the J oint Board, his .r.nae of duty compelled 
him to remain in offlce re1ardlm of the unpleaaant atmO&pl:!ere he 
wu forced to II"Ork in. Lately, however, .something took place 
which o\'ert.axed e\'en hla .-uenCe and he handed In hia reairnaUon. 
· I The atory o( how he was compelled to real.rn. unbelievable u it 
may 110und, Is ne\·ert het~a ~" t~th :-nd !"uat be told~ere. 
At a recl!'nt met"linr, the Joint Board, (or a chana-e, undertook 
to dhtcuu 110me matte" whkh utually were or Immediate intereat 
to the union. With the full content of Brother Amdur, it wb 
~cteelded that some ec:onom1 in the budret of the union mutt be 
eft'ected,andforthatpuf"JI(IIIthebo..-dofdir«:lflrawrrelnatructed 
to lnveatlpte the mailer and lfl report back to the Joint Board. 
~ee ~ :!a\o ;;;:h!~~~~ ~~~~~~· ~~!r:fd ~ora.,:~~~.; 
anywa,. . . The report wu brourht baek at 'onee w the Joint Board, 
which approved It without delay. Thereupon BroUrtr Amdur, to 
~':r';~dh~~ ~~;e~i~nlty, .. lld 
0
not ~~~~e lfletand It ·~Y Ionge(, 
a~tio~~~: ~u;.r:~~~::~l"~~:t"i~d':1,t~~:~t:r:h:'~~~tfo~~J:* 
and builder. of the doalnna.ken' union o( Philadelphia. True, a few 
- J Urt aa:o he wlthdnow (or a 1hort while from union uUvlty largelr 
onacc:ountofthesetumult-raiRen~,butuiiOOnuhelefttheunlon 
· ti.'rtt:;~h;~~~~hf.'~i::~~.':e~11 w~r~~~~, 'foh~t' ib:nfu'i!:; 
At both these mtl"tlnp, the members of the union rode rourh-
ahod over the declaloDI of the "!efta" in lhe Joint Board. By ao 
overwhelmiq majorit1 at both meflinp, Amdur'a rea.lpation w• 
rejected. A eurtallment of the buda-et wu effected thnturh tM 
combining of tbe ol!ku of the aecretar,. and the manqt!l', 110 that 
toda.:r Brother Amdur Ia the managu-aecretar,. o( the lolllt Board-
and the ao-ealled "left:&" who have lulled th~vu by aheervolume 
of noiae Into the belief that they an the whole union, moat haYe 
made, In the Jut few weeb, the rather aurprllinr dii!COvery that 
__ !~ep~!!J~~~hcl:!i~·~:~:eon,: wit~out ~n1 ln~uel'i:e on the maae 
Bucbiainhrleflheratherpeculiar,mildl1 •peakina-,at.oryof· 
the attempt of the Philadelphia Joint Board to practice eeonom,. in 
their budget. It ie, lltvr.rtheleaa, certafD that It wiU be the IMt 
attempt of thla kind on th• part of UU. .lolnt Board-for while 
oftlclal.l,. It still !a the Joint Board or the union heeaUM It did oot 
have'enoua-h aen.se of hooor to resign on. lhe apot after Jt had foUDd 
thattbe.memberaoftheonlonwere again.stit,ltldaya areeounted 
and ib power tc do harm Ia broken. Very liDDn them Will be a new 
election and the membeTs of the union will now be more careful In 
their choice. We are in doubtwhethl!rthe "!efta" have lurned 
l!l)'thingfromtbial!'nllreatralr,fDI"iftheywerec.apableoflearninr 
an,.thing at all they would not be what they are toda1. Tbe mem-
:~a~:::~~ ::ftt~~J!:r.:r~~~:~~~!!·~~:;;,~~ 
mouthen and the,. will au rely be more. CAftful In the future ln 
nlectinr their executive ofllcera1 if tb.y want to prevent a re-
eurre.;:: r!!m~ ':f:~~:f'"phia Cloakmake~' Union will have 
to take care that thia handful of "!efta" who, If not anythlnr worM', 
~~ f::~~~~T~~e .:Nf ~'::1:; r.-;: ::;;, "~p~~~~et:t 'S;~!~h-~ 
WHY A UNION MANAGER 1 
WfJauap«:t,that,lntheeyetofeome,theeontemplatedaction 
of the local Joint Board of Phll-ldelphla wu a hlthly radical under-
takina-.A union~intheire,.ea illtheauTYh·alofoldcon-­
eervalive unlonlllm--l.n olherworda., a mere parasite on the union. 
A radical union; a rnoolutionary union, need not have a manaa-er. 
Calr't II manage ltael.ff Does it not know ita own intueata? Doea 




aardina-it . • • • • • . 
It can hUd:J1 be imaa-ined that even~he belt labor union, which 
Ia u yet an ideal and a drum to be uhieYed--ean get along without 
a manager, llilhout one who would watch and take care of U:re 
lntereataoftheorganiu.tlonlnreneralintimeo(eitherpeaeeor 
war. A union without a manaa-er is like a home without a hou~~e­
keepu,whOIIeprineip~~lduty ltlstokeepthehouuclean and to 
1upply it with ali the neceuary'Provisioll.'l and eommoditiea that ro 
lfl make up a home. If e\·ery Individual member of a houathold ,..ere 
to undertake toelean hiaeomer separately, the house would nill 
remain in 1 pretty deplorable COndition, without thf! watchful eye of 
the hou~ekeeper who auumes charge OYer it. 1eneral economy. In 
a labor union, where euh member hu moat Of hla per110na.l inten~~b 
outaldeoftheunion,thueaurtlyneedstobeontwhowolllddnote 
hlmi!FU entirelylfltheapec!alunlonintereata. ltmu't~beron­
tldend that many union memben otten have justifiable rrienncea 
whkhmu1tatoneebeaettled. ,:raeyc.annotonH.Cboeeasionturn 
fornolieftotheentireunion. TherftA~r,whocanbeapprOIIC.hed 
by the union member at anr time, It there for thl• work. The man-
ager !tin truth the embod1ment, the ~oQJ of the whole uulon. To 
*!t~~:~::~i~t?~c~~~:~~~~:r~n~::n~h::~~rp~:\~':~~:r;it~r ~~: 
Thl~. however, Ia but onB pha~ of the activity of a union man· 
agu. The union haa at all times income and expenae, and th.ia 
mu1t lle cart'!ully aupuvieed. It istruetherearc \"ariouseom· 
mltttfl>l for thit work, but 'the ~~-ork iti!eU moat be earried out h1i 
themanagcr. Andl!thl•laootdoneintelliweiiUyandwithaJtronlt 
~tn,e of rceponsiblllty, the belltand the 11t"nre•t union mia-ht wellk· 
enanderumple. · ~ 
f' ·~;w=.~ .• huo=-~~l~OD;-,-----------------.~U~B~T~l~C~E~-------------------------, 
British Labor and the "Intellectuals'~ 
0,., of tlteltlcf..W.no ot 'u., IA-
._ ....... .,,111~ 111111,..._ 
krti-IMnef U..prof..SO ... 
allclalcldl•c._,......, .. p!Med 
u..lr otnk• at Ita cll.pMo.l, aiHI wH 
tu• • ""-'-' JOUt &~ u.. ... n at: 
•plat'ltapolkJ'udoutloolr. 
The •raubill&' 14 ad"lntatntlll 
~~',:!,. tllto~tl=.!:::.!::~ 
OIOr)'tOllllll')'fttftltkaobHO .. II 
P..,.r. Tlleold GumuBodaiO.• 
Kntlc,.rtr-tlqclllahtopln.Uoa 
uddrloiqpown,.....,.aiUI...elato 
,..,. like Jltnt and Lkblmtcht, whllo 
Pnul« load tile .....,.tap of poo-
_...,. a montal ucl 111ore1 al.ut 
aach toJturb. Btlli11tt1hl.oVtader· 
nlde,tllci.Aoot:rlahad,•tt.bolltad 
•f IW worl<laa~tau "'o•t111ent, • 






t...., !totradltlono,and fro .. U..un· 
borocharttlerofthe Britlollptople. 
lt. root• were ••••fun, "~ded Ia 
the alddlt at: the Jut unlat7 br 
o..cll lifted t nthooluta" Frtdorkk 
Dn11looa Jfeu riu, Ca~on Char!U 
ll:m..Jer,Tho .. u Hur-btoud Roloert. 
o ... n . .And enr o!nco kuplrtd to 
ltecoma 1 paUtlcal power It lwohotD 
H"tdltroo"'• oftllt-tltrilllant 
U"••rr "''" ot ogr timo. No other 
port7 Ia £-1tancl can co•m&~~cl ""~~ 
&illtd llolp u Sltew •ncl Well• aN 
over rudr t.o oll'or. 
A•olll' tht roaoon1 wbr ,.,., of 
,the qualilr of t hoooo whoM """'u I 
lutee•ulloaodh.a•i7btendN...,IO 
.. Brlt!alt LabormoYomellt,lolta 




·. auiMt.loa. Upoa all ouch M&lttro 
ltltubplt tealoln011 tn.litr. Tho 
"""'' lo, that whl!t tile muo of Ito 
,.,..,lion .!o actaallr ftlpond too tbo 
uacltt"'of •-l•ltalldul, •.Nre 
1o aothln11 Ia lW '"'~"'"' wbl<h ,.,._ 
Ptlla tltoM wllo hoYe rnel"''ttlollllrt 
t"!ir,.ladoconcemlnlt.bOIInalform 
•f -leloraenlaatloa. 
" • '"lo•" C..t..lo 
Tlt lo lac~ ol • d•ll"!te pb llooopb)· 
• , H. SNEU. 
III&Ja,...rto,...pltofMII .. nallofto WatOcle..,.,nofrbt En•h•hl:.O 
.. a "'"' oo l,.port.&rlt, that Ue:r l.&blloh ed and ~leh churtb hao been 
...W P. tiN J!lrltloll Labor ,.rtr OIIIJ pneenled l.o tlle t.bor moMkn of 
tterylllakHHipMt. llo thl.l l.lot:r P&t!iaNUI U.fCIOih tloolr kadu, J. 
WHW H ~ n.tot &Ad'""""~ TH ~J" .. acdonatd. It lo 111 0111 111 
putr ... w 4oahtl- M ..os-a Yf- of •ado tW bo Jet to co- alld lu 
U.tllt it It W U.nl ad '""" prla• tumo .,., M of IDtuut to .A•orl· 
clpJ• M cllfoad; U..t It W9lllcl M ~ "ad'"' n .t.otu tbt "•t, 
uo...,aolr NcllacH Ill ~naal.l"t,..U. tlot andel'flpH, Mlq prleot. of t~o 
U.ttt W 110 oort. of cloa\rt. 'the Clr.a"~ of balucl, •bo hoot fo\. 
Brltlalo peopW, lwnrnuyh .. t lAt lowtd with cl..., .,.,p.arJor \ho ,..,eat 
lock;tlldr1ta~it ilito--.. . ......,_ ltnlultofldoorto...,n-nlff..,. 
It o bo al'lcl If U.or •-· .. tk- u ... npreHatatloa Ia Po.rlla.nont, ,.._ 
rl,PtcllrecUoatlle}'oN~l. ~aUrdtroar.U.cuooo.,...ta· 
.Aootllt r I'*NOII w~r U.. •lddto t.UoM to 11111 uul tllo lH ...,.Mn 
,..._ art aollll' 111 witll tilt La11or of Pullunnt, who 11adn )'(lOr 
•oltiiiUtfll El>clallclfiiiPtllt lut l.-.lu ... Jp,aiiWCOJUotl\v&ttllt6llklaJ 
~;~,;~~~~~a Dl~rd~ .. ~~~~~:;: :;j~~~~~~ ':!~!:.~a!::::~ 
both "'on.llr _...,, IUid prutlc.Ur aodlno:tboowltdceafthanll'trliiP 
fooliiL TU u:porlt ll<e of U.t ar-t '""" ol~prinUoa, •onl aad p~)'llcal, 
war ~ .. - toa.rtat Uma .. ull. T~ to whlc~ 1111lUoa of o"r fellow ell!· 
who - th ktonat eloloa aow H1ll en nltjtelH Ia •ar pNMat 
Nal.lat thotllth••orldk..-erto ooclal aad lod...tri&l ordn, end to 
~"'' a d«tat pl.o.c:t to Uwo In, IIIW bd l't!,.d)' for wlllc~ 5o the cb!&t 
ot&ndordo of ponontl , ud polltkal P"7"" ""clalmolthtl.tbor~t-
~u~t ~~r"'U.:~~..,!'o;~ = :"!f ·~,· .. :::.:~:*':•,.: ~ 
<UN .,..ce, hanrrt cone-loa ban- tlllt lncnOMd opport .. alt)' Ia aow 
tenwlllU.•t to llt plao:Haadcr opor~torou lntht ~taaolllbl)' 
otricter unuel Tlr.t old paUtlcal of U.o Mtloa, 111<1.,. ohall oappart. 
portlfl tppotr to Ill too dHpl)'lll• actl.,.lr,lawhttent-TI •"Ite!U. 
eolud Ia the llnancitl Uicbr; or ••telr oponfor11 .. U.e etrorts rou 
the prtl«<t ,,..._ to fo"' the ...., .... ,.. will ....to for tho aplrlt11al 
~~~ ~:!.:~eo;."..;,:!": :::pl~~?nollrle nnendpaUon of the 
Ill new," and "''""lltnoftho "'lddlt Then .... alto .. 0 110111 k nuou 
clo.auaro-IILI'IathoLaltorllloee- whrU.epropamofU.e L&borpiii1J 
,.,,., the poMJtmU.. of a 11ew ..,d 5o """'"'udlnr ltatlf 111 1M ... w,ne ::ela~d !;"~':~ent to Ill uHd ·lor ::"~to;~t·.:::.~;nlr)f;.:ur': 
"CCoLI<I,.fdo•De•W' 
Thia Wnr<O of outlook baa pn~ 
fllrthrth&ailpauallrtullzad- It 
Uau~nii!&.S. hu.dwaJ, IatM raDkil 
of the dtro' of 0•1 ,..dJc,,.,.., Eac· 
HO CloaftL 'nt IIUijorill' of Ita 
priHildoolll.l- ""'alnaoToryln 
Snol.inet .. u.a .. ostm•clta ... a\laa:l-
loNnal~cletlra. N>tafewotU.e"' 
both btUe~t and .. ,., that U. t I..bor 
:-r::p~IJa ~~n~f !:.,-;'~t ~ 
J9UII('Or dernr batt cut thomHIYH 
1 ...... f ro,..tM crHd of U..lr olden, 
and are ehllu aetln ,.,..,wn..,. 
q>ml"'lhlun w!Ur. t.ht t..bor *''""''' 
ldeall. Within tbe laat "'ontl!, f•• 
eumpl o, a rne111orlaloipod br IliON 
Jt aa tloq UC&pt •utn>cUea. Tille 
llllalllnHtor,thalndl¥1dualtn.<lor, 
wbohunotltohllldhlm11,... capital 
or aiiU.,lt.td credit, lhulo khualf ill 
danpr of lltlnr rnou11d to deaUllt1 
::t :::!::: .:~~:-!:;~ 
ofnuUIIJ. ... ata .... WJon.0 theNfON, ~~~:~~~.n~":.. e::;•:,n ..,'; 
llocat.lon, tk., U nmalllt """",._ 
...U.«cl. Htht,..toe,..Uthatuder 
IIOI,..t.l .. thott.htl.&JtotjWI.rt)'WIIIIJd 
bellkolrtapro...,lllwoaldhtbt• 
etroctl•elrrtltMd u loa J.ancler tilt 
proeontf)'lte ... 
THE TICHTENINC VISE 
Thattht.,.lddle~l-are!ttaU>-
•Inc til - l~e ht<leitll .. a '-tlbMM 
of •oclcn et~n o .. lt life 1o all t11 ll1e 
'""" ... , .~.,. ... ololaa ..... 
bftauMtllerh .. tllol«.,,eo_laM 
oftlllchtr•bloo,MtlttaaMIIIq 
... MaJnlaatofoel-raa-
tllel rownli•u. Solonrt~ort/rU.e 
...,rl<tn wort uuol>ecl ucler tl111 
•lloelo of tlta upltallot /llu'tra.tt.C 
l.lterntllllned&loofudut.tc!Torr. 
n.., ,.. ... kthllll•d•.,•eatw 
U..ullof h\Perthlrtp. B11taow 
U..ttlte elcelob~innlni iOt\ahtll• 
andto,.np tJt:o,.alao, tltoarlcnutt 
t.ht1•01trltltllolore. Theron 
ltaml n~:thattll.upltallot.tottd­
,..,..,.., .. tthtlrwld"'"tiHI<ltll....,. 
lf,blthenntutfor • .. JI.It,tht1&" 
...,...H •rotllon; thotthe•teeUtot 
lkd\7.airkoa\aaptlto•aadlllolrt 
u Wilt &I tM wor~lnr tlatoeo. II 
tlotuer....,Enaliohlllklclle-cl ... ..,. 
kaodlildrt~.h•il ..... _ ... ~ .. 
tltouttholrfuhiN\hn•rethe dallj 
Lo.boren about t~ein. Bt oenDot 01' 
wlllaot, H!Idt"""'tothepvltlle 
tltm~ntarr Mboobt. ud he unnot 
denlWI'f"ldt f..,.tloo•U..od .. 
u Uot> lhtt will Pt u.. .. o_lol 
qaallllcatlon-. For oni)'ODtoltht lr 
IIHtlohtll .. topor.....,u'apn~llta. 
IUid nerrthlnr that tlt.bo r b• or ~io 
d llldrtll .. .., or wean 1o tu:od; tha 
~"alitrot h lo fooclaltobto the mlal-
IIIUm of wholeoomenta, nd Hll11de 
~lmoelt ~tc~ .. , rno:~~•llr """'r~t cl...,. 
DIHier a banlen whlc~ 1o too, rreet 
for him to hu r. 
Tho quut.lon •flH• whtlhtt U.. 
111lddle d-..,., hu co"'' 10 tlte 
l•ltor IIIO¥Omont to ... t l11 bit lot 
with It tad to nand ltr lt for eoo<1 
o~ Ill, u.,. u prtlllu of • "al 
fehb,ar'WIIol.lterhtlalotlltlricncllJ' 
f.allcr.Oho fetlo fn-etod- 1'\tttlte 
oldctmpanrtlme heplt-f The 
.,..,..rt.otloatqnatloallolona-to 
... fotart. Wehopefnlllo IteR. 
ta tho munUme lie ltrinp to nio 
..,rl<ttrabled.,lndt~~cl t ll\alotr 
-.~ .... tlo•tht~~111olollrtou.. .... ot 
tlHt worli:IIL&'daa wlloaniWio)'ll! 
ucl Hntlcufeauanl. Htlopt'0'1'iac 
ht..Hif t.o Itt •,....... comncle •ad 
U.. ~ladeat tu tinr- pf'l'l'lllil' llolwHD 




woadt rlal co..,bl,.tlon of tloo11 whe 
workllou.bjoluoncl .. clltrhnla. ff 
tltoallionce bt.,alala!ud,ltwlb 
mow otnn(lh to atnnath. 
· (Lalllr.Ap,lihr,IIU) 
Themanager,u111·ealrtady~tated,rtpn'llentsinhi~personthe 
enti reunion. HemWitthereforchavethefullestconfidenteofthe 
members and the rupett of the employers .... ith 11'hom he often deab 
union. Such a manager cannot enjoy the confid ence of. the un-
ion. Such a man11ger mu11t be made to vacate u quickly u po._ 
tible, not on attount of etonomy but in orde.rtoaave the morale 
~a':rh:~~~~!~~i:~d [01~11::~1l1:~h ·~m::~':-o~:i'r:·t~~eP':,';~~ 
time ia of greater importance than a mailed list. W~h!n the employ-
er know~ that he I~ d~aling with a person who has tlie confidence of 
the members of the union and 111·ho can make good wh~nover at a 
giventime hedeemaitnecea.aarytomakeaeonc~aion,hisattitude 
towards 1ueh • repreKntath·e of the un ion ill quite dilfenntthan 
"'hen he i.dealing with a person .... hom he does not know and In 
whom het:Annothuewnlidence. 
Wha( we have j uat •taled in w plain and 1!(1 ~~nerally known 
that w~ feel rather humiliated to be wmpelled to rtpeat It in these 
columna. There are regrettably in the hiAtoryof the labor move--
ment many ca.M'II of unions whkh went out of ulatence beeause 
their manareThad left them. We believe that the e:r.btence of a 
unionahouldnotandmutt notbedependentononepei'IIOn,yetthe 
=~~!.\d.po~~~ ~:'!~~~:::e::~~~ ~!td~~10:t?~:-r:f!'cla~ 11~~ee: 
that a union can uiat without a m.nager. That ill why we rega rd 
ltnot&'ln.dkalbut.illrllllk folly to attempt Loeff«tan «onomy 
through the 11boJition Of•l~e ;nan~rer.. • 
If anything. oUr union~ surrer not from too much but from too 
~~~:?~r~EbE~!~Fl;~~:~:~;!£~:~:":~~~e~~~;~~~E~ 
Urtly bul to make it better. We belie~e tha t it i ~ not only folly to 
f!Y:h~~;:~::Yrr:::a~~er~: ~~~:::~11b,'!t t~~·.::~d~~ ~::~~e:: 
~nve forlt .!! maller llll lnry. In !IIC l'nd the union Is bound to lo! e 
throull'h liU<:h fal ~tt «on~my~ • • • 1 l 
We only wlah to 'add t~at, wheu we .ay " mnnager", we 
meana"eapable enQ..Ioyallea(lu,notatyrant,notadnpot .... ho 
would force hi• Oiilnlon upon the union and make It subject to 
hltwhlllltl. Suchamlln.AJ(erlllldllngerandir.mlsfortuneforhl• 
~~~~~e ~~:~~~· ::: ~i1.flh~:l '!~:3o~11oef ~~~ 0~: , :;:1! ~n~ 7~ 
portAntintere-t..oftheorganlzatlon. · 
A WORD CONCERNING THE LOS ANGELES SANATORIUM 
Very many hi~thly valued in!titutionsappeal to our unions 
for aid, and in mwteuesour union• d o a ll in thei r po,..erto 
::~. t~:.~e;!"}~~ o~r, ~~~:r!'~~~e~~~:~~ i~f,:af!r~h":' !:::, 
tenance of the worken' tubereulosi• 1anatorium in Lo. Anaelea. 
ltla a hiahlyvalued ln•titutlon a nd its appeal to 11 1 for aid must 
not remain unnoticed. .. 
Let ua keep In mind tha t the sick cared for by thit Sanatorium 
areouro,..nunionbrothersand ailtera. Whenthey,..ere111'e ll, 
we treated them aa fello"" memben in the labor movement and 








We l eel conftdentthattheheartaofourrea<.lerswllireaet 
""i\.II•Ympathy to,..ard• the.ae unfortunate vietir:n• of our lndus-
t r i-.1 life. But thl1 helln~ of t ympathy, unl es.~~ ot Ia expre11.1ed In 
~~1:~~:e0~!~i~~J!~~~r!n.t~;!~e. ~~~~~~~e::,~r:e~~~~ ~: 
the full measu re of •u~pdf~ to -:'h ie ~. it~~ entitl~tl. 
( ~lil£l.ATI V ITV I'OR ALL," 1>1 Ia It& ...... ~roddH'llil&c.oltJ. Difll.. 
~~~~~·;i..··.s.:~~~~.":r ::::. o~~q:vt~p--.l,. ~~ 
llrietl~• ••• TH.,ao!ou. ~k. bow,  • .,....u.. -ein:la 
.... _ 6 C..• Int.) lloe bo&...n.r Ia -.a~'~~ 
ullttat.bolaAala~ 
,.. '"""' ;. l.o u.e ..,;, o( fa· ,.. .... '·"' .... ..w ~ l.ater-
::::~;,.;_ ... ~:r '!.~W,-; ;;"!! =;;.~~·===-tt ~u..::: 
b- J•• .... , It ill all a but; aa4 u- 5,100 •o• ..,.,.. ..u.rvte4. 
1M we aU h4 It M faodullq. Til& ,..., .. ,.., N ... , .XIwr ..._.for 
I'"" "'"qUI of U.e eltde-..\e lou 1111 -•larit,. Bat ~.here .... , U.. 
_,. ..... , •••"""· h latnoe. Yet.-U.. .U.all dlat aU-rafted- Ia a olad1 
p<HU I otootal of Eiaatelftitd •all.• dfU..EI...WlalheorJ". ~~-U. i ftr olin won • ortll r«koai~c- mu:.~~~~~i;r~:. ~ ~~~ '!',~ :.:• ~~;;~~~~~~~~~~~~ 
Thr plci.Ur~ of the quiet, lriadL, tor eallrlllellllltnl.. l uaa~t •1 
.. iHitillt 111uUI,. o•u ta~ta aad 6c· that I - at WI the end of tM jon· 
11reo and tucJ.s in lola \abont.or,, ao)"· If thil II ~nlath11f for an,~ 
l~~Uliac •il.lo ...._,.. u4 ruu and lih tM HaiQ A,.. I...., Mci..,lnr 
!ipt ao4 dU.t.aa~u la Ia it.aoM a cia· t.o •onder •ltc~r"' Ml<>q.~ y..,. 
_,.,..taiq, Bu"tltillsl..,w>n>Nao thir.otr.....,t•lqhappena.t.o"me . u 
al t<io.u 0. .sa-,_ It ;. ra~r I ru4 "tU>Itci .U.. • "':J.hat I a.d"'" 
IM'atartllqch.o,....terof!NUIH.-, at.a.r.daeeiU•encle~t ...... oa 
fal>ri<ate•iatl.atwortuboptbatl>u Mnoe; • ilat appta"' tho morecilar-
.....,,.chtN•"a mlnd.o to oU.ulioa. acle'J"illllcupe<toft.lletbeo.-,ballleo 
~rlyWywraedlo•ar4oEin· "'e.llerell a ru .. lliaryotafr.o;n. 
atoeia"o work for uliplnmeat t.a P"• p.-llt.&tlOfl, Dou .it licl>t up 
lad Ito conten!S far loe,oad tho ni&Urit, for ,oo!. 
The Labor Press for · May 
(Alhntbi,Ruiew) 
' pup oftktuntralno41Bind. KltMrto••loa•el>eenNC"'I--
Maklar P'..ia11tla &u,, ooa .. qunt- o4 w .......... Utter. op...,. aD<! limo 
ly,hubtoa""'••Hit.lble newia<l ...... tbe three lodeptndent, '-moubk 
tty • .Wo•inntM£1noteillTbeOI"J' fouaUtloaa~oat.~~ofthoworW. Sci· 
an\t"J'iar tooulr.odeart.oValoallao· ea.., haa hiU..ru ade pl.t<i ll>elllao 
faaa ... ~, lladolpll"l •atrh •oald looe tloo oal, -iW. 4•1>1 Ia -. of 
-oral .... .,. ..,,.,-.~ar if it • era .,..loM,htou,......Jta4U......oritL But 
carridaleq.-ltlr.U..oa .. .,.ed tftUU,ocift>~loaftloH,.._. 
oritlo wllido a..~~· ~~, lou. w Qlleotlaa dM f•....._t.al cloar· 
~acl. Aa na!A.oolooo ot ..... kiloa•• attocrof t~ u. ... : for- ..u.a. 
_.,t to briar £ia""lll witkin u.. ~oeu---t.oMaot ... pt, 
ned~ of lloo ter ab!L "'Ei-••i• Mt 61J.od lloroucMat with. o ... rt or 
....... £&.,,- ••F.- H..,.o_ I• £l•• Ollptr•MaUer callei • '""'"· ,.o 1.011 
••M..- ~adoo n.l or for AIIM an4 "'""' ....., oct...titr (ll etlter"o .. ~at­
atlooo"'•f U.. Mrth.o•eeliNiuted teaopt.a...,rollla<lololob.4tbe'"aJooo. 
~raeocalculaUo...,tbe diocnJO, lat.anladtT"' of · 
U.. ........ Ileal reuei!O np and •1.,,...,q~. u.. 
"""' 110~ Ia an otl.ompt t.o prHent ;.c:~.:c:~~C ~C:~.~ ~,-'~CC::. 
£i,..ltiol'rimora. £Wt..la)lll\oelf 
lwuundert&keatbo produ<tiobOfe 
p0pu.lar worlr. on Rolatl•H r which II 
jut.llot..,..t.,.pr.._ Buc.•hoa a\1 
U.. .;,.pliflcatluo ba•o I>Hn com-
,Wed,U..EIMttlnTileo.y-,..to 
.._.;,,..,hul"',lfnolm....., ela· 
............ ~ ....... ._ 
WUt"o a\11~• olo..,tlc'!or! WJro, 
U.io in~"•i•• ud •l.deoprud later-
eot i•atlltoi"J'olphyainondaolro"· 
_,! n..mulntMotnfl\onot 
-•IIJ' M f'irn<l ..,. • tMa.-, wMdo 
-.u tt.&t ~oftlt twcl•e .,.., couler-
A-lia•~n ... o.i...,"'*inr 
4.._&IHIOI,..rha,..J"OIIan apl 
to farrat tht u.-,. t.ooo ,..., worbn. 
Lllr.eoUoeororoobntlw!,h.ontloepnll-






ltlt faU.. ltlaoalrt.be •...-.•"o 
,.;ttloahlcloalarlu;!Ma...,.ap 
octar lo juot. u ••b In aoH of bla 
.,.;., a s U.. ""'&a"" woill.onalrr<..,. 
.. u..-. Tloo o<lon' •ollloa-tloe Ad· 
on' ~it7 A-.iatiM- U s •oa 
coatndolfMU..... ot&rl<hr4· 
laed n&a.,oa4l'-ltNtloele,..U. of 
l.j,.. Uoq .,.., IMo ~·~ to nllura 
•lthout .,,. N- tM .nora rnli&a 
toWfull•h.ottloelroDLOft haado<le 
fort--.atldlatheirne•<OIIIzael 
with 1M ~aaaaro.n u,., want a ~lauM 
aotabl'-lllnl U. "oqult, ahop.~ That 
lo, of .... ,....., tloooaloa Hop. Tb• 
,......,probavo rof11Nd,oll"uiar,...n, 
tOflctoaiono laot.eood. B~t "EquiiJ"', 
tlooo...-oaofUooActora F.qui\J' Ao .... 
olatloa..dcdol"ftt••t''!Moqllltraloop 
pellqlatbe..,lrm•u• •• ,.t <lnioed 
fu a alntolalo & the conti•ued lifo 
aiHiolreftcl.hotU.. AclonEqait, 
A....,I& Uoa.w Tk &dora ha" eotM 
lo-.J•stuprmeat•OO"br•h&rt 
.-olo-,thotthe un;., ;.u.., 
tundaDWntalthlaa,tha,...autoall 
Uo4 it..~ When £ 1•ute;.. waola 
"-criu loa loi.Moell, upre...t rreot 
urpriMt.huhllt«ol>dlto..,...,\a-
\l""llloo"ldlto•• • ro..-edouobpopU· 
lae urlaolt,udo~thllai&uo. Whrt 
that~oCOnlro<t wMdld­
Wirunlon .. lu>ot,..b 
4tf~t orlthu,namher -·1-o< ~:c~:,:..: No• ,...., rm d"'' 
&tlOI"I• a renuln~memlltr 
of tho worklar (looa1 
Thre .,..,M HYtral upla.,otlono 
fwthlaoaa ... alP!>eao~ae...,R. Tll.tn 
ca.N iit.Uo4""bl,l•tllell.t , tpl•ce, 
U..t&i..Wla'otl>to.-, icofre•o lctln· 
..., •• m, ... ltolo.aar .... ,..,.!oot 
•••r oft.lotaldnt.~Mt.altlioh.ed 
_tl..,o u tloeploJalcolmoko.., p ot 
tiM wo.W. Jtno>IIIUOftl a..,.,.,..,, 
ncitlnr. TMoretlral n•ol•Uo•o. 
-ton• ...... ., •. l•th . ......... 
,.taoe , l':•••t.oln"o tl>tot)' oun.,.te 
• a •J plol....,plllral opoo<u\ationo.. 
1-::uolfou<annot followltlnilllto 
, .. , Jil.raLlono(l"'ril&po,••pccioUylf 
Oft& cannoq, M l un hnr a hi" 
u ... l•la,lnr whll lt. !JI...Po~ third 
,La«, It MCIIIed tu worL in to Wfll 
•11.11 1M u.,.... W~tntho old •orld 
iat•pq·tlln, , a ot&ld o:!eMitlc Hn1 
..tao•U...(Iot •lolcloM""Otp\11 .. 
\ illlliU •on to,.,·Uir¥7\.o ot luot 




Tho b,o.kt u. too, on fi1htinr for 
lhalrunlon. TMWartiBakin&C,... . 
pt.DJ, with tad oriM all onr tbl.o 
COIIatrr,aa-n ... a10ptT<"t11tr• 
d~ lll••..,.and& ~aoD111oa 
- ......... ~ pOIIq. Tbo worlruo ort 
oo .trlb,oiHitMco-paa,illrettiar 
oa .. ""tIt •n wit~ otril<el>rnlr...-a. 
"TM Bobra'~ OIIta&l" appeal• to al l 
orpnloed lallor 14 help tho rtrilr~ra 
with 11-o Pll"'hulnc po•tr. 0.. no 
co•un.,.ltrboJbt•orkrr'opurdoaalq 
powtta-npowo(f.altt&po~than 
oa bn•4. Tha Bok~,..· Jouraal bopa 
that "lobo.- will tah a ~oclt.-4 olaad 
oralnd tloo po\rono ro of tho 11011· 
UftiOIIJirodl>(llloftho Ward Baklnr 
Cornponr." Tbo A"'"rku Foderuloa 
or l.aboc W«klt N~.,. Leuu uno 
ott o~ Uon to tho fKt that- the Ward 
Com""n' cut ••liM IS per ceat ia 
!HI. Ia ltu. t~IJ &IItmpt.oda 10 
_ .... t ... t .. d&loa~P"""-•ol•,. 
Yet U.at ,...., tboJ pal4 t~elr &nJI!I.al 
r--~; ........ plual"--1 
~!!,.~ .. anolatoP.rCOO>t-.Md{ 
n.. . ~Bia.o:U.Itho. Onp l'o..,....., 
aa4 Helpfn Mqulae~ nport.o lila 
lalooal ...,.elo,_.t of IN ._ ...,P 
CU>p&!p.TharaJlnA4s.lt-, 
a n tt)'iDIIoiiiC&aiu-paa, .,........, 
1Aatudoflrll<lollaloaa,u4arecol· 
lcdin'cd~ob,-..oofU..•h .. k .. !f. 
Tloio muno t.ltt.t &YHJ' omplore be-
Joaca tot loaunloo,•hetherllt•lol>eo 
tooraot,forhlleow~pao,~d.e. 
aradeoi!KI.tdf.--hir.W&CMMf..-. 
M re~ hll ,.., enolofoo. Ia ,_._ 
U..opnaboppen autrrlar~Joalld • 
aeloaooiAIIop l 
B•ttloon..-.-brlsl>tapot.a ln 
t.aoui!ro.adaituatloa. Ka ...... w- . 
Mirlot opot;. Y0<1 will remt1111lltt tloat •• 
Ka ...... lo f.-• !M IIll iniuotrlol . 
court, •bid~ pttt.albeo worker. for 1 
1trikiac. n.. _,.~ -de ~1;, 
Alloa.,. ,.apopu.lar that 11>• !anMu 
an4•orker.ddt.atedhlmatthe pollo 
Laot No .. cnber and el«ted Gonrnor 
Duis. Th& "nlo<IQmlfhl Mo~:uine'" 
tel\ouoloow Go~crnor Da't11 U. prot - •1 
lnc fahhfultotho~a ... d• teufhi• • 
""""""''"- li e ~ .. appealed to tbe 
iaduotriatcourttoororl<outaoolutlon 
fortbera ilroocloltutloa. O...iarto 
u.. ohofl-·· otrik~.t ... ..,.;pao;...~ 
oftl>erall....d•l•cletrrioralinr. 




emor Doria at ..,&01 promt.<-o t.o ,ul 
tba anpopular. lhaaaa l odu•tzia! 
C01>rtt.o_.,,_,...,_ 
Clear! , A""'ri~an laltor Ll•tlllllcb1 · 
incont10nda1111nt.al .. Whtlelloo r;,ht 
to orpni.&o and the r lrbt to otrlb 
arollfttpt.edln-tt:ampconeoun• 
tri•. Alllfrl~ llotlllln U.. A B C"1 
of 1M !alto< ....,...,_\. Mo nr aal.n 
Joara.U. aro l"iatia,: odit.l>riala ol· 
-..-Lror-tlol,.,.lloe~t 




tioaU.tokfoaUtberic .. tt.ootrikrf.....,, 
tiMo..O..tpolnlof•;...."n..miko,w 
it..,.,~;, • oodal and """"'mle 
aatttrnl..._; Wlt"""tltdi.....,tont 
loroodo UJOOfPIIb ... nploolano and 
~lutio~. Theotrlko. laouresln~ul• 
ll'laL,...o .. IIOthlllonr rlln.aud""'-
=rf~·:~~"t'~~~~~ Ia,. and 
So>m,..lofortMnchtfo>rtbeualen. 
Secoad\ ..,.....t.,.•opllrlot.Sia""' 
1M earlr part of 1M wor thil ll.ao " 
\lllr. Tl>tJ\ptMttllMB•nauo( 
t.ee•d-lrtttaloolt.oU..caA.rli•· 
CC..tlaa .... _,l 
FORE!,?~~TEMS 
UNTRAINED TEACHERS. . ~ 
At 1M Whle....ntlde C..nte,r.nr~ of tbe .. NaUo~al"..;&.,_laUon ol Buol 
:~~'";.,~~=~t:::.~:~=~"":)~":::::•,7:~~~e:; 
,....,whi•"•aoHndemneduilo!lnlbolheduoatlcm~ii';iiid-tociallrouoaRd. 
x -. L"'· wh<l inlroda<ed. U.o motion, polllttd nt U...t tilt •"lid"" oo al· 
ftded "•d ben boobiH l>on l.a lilt war, wlot!R nenoaa opt., llH Nell M 
, •11d1 atreded bJ want of food and want of ole<p o•lnc to air ...Ud1 lllat Ulor 
fti!Ol~.,... .. l,uotgntnlntcl,urt. 
J'romllle TroodeUalon point of •lew .,..,.,.,.., tbe ....,.]1 Gf liMI ballot 
t.alcally U.Nul-lUaleftofJ'aant.alistaaatbequaUoaelretaht.lqitl 
allllatlontotboTndtoUDIGn c. .. ..,.... T!Mdftillo•••taknbrato.., 
-...ow majorily oa a .,...n h.ol\ol, aot llaU tho mual>tro nl.ln&o We fur 
it •1111 H ad aoittcd that liMI Trade Ualea ut!>nslaa~ ...,o• 1 tho. mtmbcn 
wero •pathetic in liMI molter, for wo do not btlln• lhal Ill• ••Joritr al 
worklnr jnrn.U.~ •r• oppOHd to alllllatloa u 1M lo1tul orteQ!oa of their 
Trade Ua\oa prilld plu. Aa • reoalt, the Natln al l111lo11 of.Joanl&lla~ An•h 
iiMlfiq a oom,.....loat•no....,loupotltloa:lt&lf'lltral..,.rtta..,llujaat\leeD 
r~c"d to the ueculin of tht Prlntln1 and X.U.drtd Tradu Fedoratloa, to 
wMm U.. U11i011 lou l!Ha a.lllllatcd for .amc rtan, aad yet, by Ita 0""' ad, 
tlot Unio11 hu ontn<IIIHif from the cenenl wor!Un~--Ciau mo•tllltnl, wherc-
t ilfnlliattteotaof tl>twor•1ftl"''""bt .. oftl>ept1>fnslonundoubtt<llyllt. 
Fortunat.Jr, no du iaion of U.e kind io irre•or•blt. 
ITALY 
MUSSOUNI AND WOMAN SUP',AACI!.. 
Xa-1111.1, •H lou d-ll.t. Mat to d~7 ult.I\Lta tlo!Lil rntm .... 
laltalyudl>uepenlrdoelandlloll"tl<lc olUHrtr.''•llldlrpre•lM<I• 
do,-tltleftefalhovoand-•tllf7'1aU..Wo•ea'alnten~&Uollll8o~ 
Allla.auO..tlltweaWrarrroutllllpledJttout ... rlii .. TtaliaDw-
"h:rut~orltL" ' 
l.ABOJI.lN PALE.STUII!.. 
A Worhn' lia••• coopeutl.,. ec.Joo~ for acrlnltural -•hn, ~ 
irllplld.l,udothar ntttafeltlllll,.llaaltDto.-priftt .... a,.oai~UihlU. 
of tho ~~ewlr- fonacd lrat lii1M,7 orpnlud trade aalou, ID wl>lcll th kill 
.t U.. wo.Un 111 PllleoUDc arc nptdJr btlrl1 U..rMd. 
Duriac lhllut t•• run the B•llde"'' Uel011 (wlllcll Ia al- 1 t•tlnq 
a plld),HC:arMeoatno~apto' lllo•alueollliOO,OGO. 
CoopenUoallafetlon~oflllae dnelopmoau.a!IOI .. t•Hrololpof !JI4 
Ctaoral Fedentloa of l,.....\111 Labol Ia prutkallr kluU..al w]lll \ll.at of ll<e 
Coopa7'1tl•• Wboltu.'- Sodotr "Hamaollbir."' 
AtauatenoccofllleFedtnlloa, lltklla.Jalf•,when 130 olelq;atteal-
lta~ed (ofwl>om &OMionl'!dtotha "AiwiOGth-Hanodall,"tl>o Soc;.J>et ....., 
cf Paltotine),ltwud.,.idtdtoapplyfor•IB LlatlontotheAIII!t<rda•~ 
Ua loa lntt,.,..tioual. 
FINES FOR BOSSES WHO BALK. t 
COOPERATORS AND THE RUHII. laertllHd co•penoaUon for lnj11rtcl '"'PloJH b IM!in1 dtiiUIRded ~ 
Tht. NatlM&l E:..,.uti•e of 111e Brltloh C011peru.>n hq apptoYed t~e Canadian n flwaymu in I 7'110,.. Jlrowtlm prtoentt<l to Parllamonl 
... port of tile,.. dolerat>oa Ul the R""'• whlth alnnrtr oo•d-u f're ... h pol- The lf'Cio.lalion dtruadM abo pro•id•o for M••r ftnu to 1M! Jnleol 
~.:~~Y.£;~f~~~~~@~~~~~~~.:~~~;~:.:: I:·.:::~~~:::::~--.. ~ .... ·····n·· ~·~·· ... 
__ Tile olrlke of Rtlllln n LLwa)'Jntn 11 ~pttad1nr, In op•te of t~t thru~ 
LABOlt AND JIUSSIA. t>l tbe c .... .,,_,.t to pn>eeM fartll.tr W1th mob~tloo 
Tndo ~nlo" hnndwa •11 O'ttt Cnat Bnta•n art J>IUIII.I rtllllutiono 'ncrt "1'- ......_ IKrw ... n, lhat the c:;,...,.._,., II ualoll. to ~oaclllai; 
11Ph1at a br .... ~ w1th Ru..t., and prtpa7'1\lon. att lwlnr made bt l.bem 11 nd th atrlbn. 
h7 th &00 bron<be. of tho lndtJWnd•at Labor Party to rtlliot tbe c..,..,.... 
11\Ut ohould ou<h a bru<h be modo. An rmtl"''fDtt I"HHl utloll wu unird 
unuimouoly by the Cooperatl•e Conrrnoat Edlnbursh, ullin1 UJ>On Ule 
Britloh CoYtrnmont to do Ultlr utmoot to ,.aifttahl•nd l.,.p..,..e t\rir ttla· 
tienowiU.Ruooi•ndU.uotoprtn n etbepealeof Europe. 
ShouldtbeMalrilllonlaiC.uo .. (Rf&Dio.lionof Roporlo) 8H1M.,....t 
th<OUJh l'arllamnt, It wLJI be un la..ltulto punloll nporta of dl~or<e p,..._ 
<tMi,.pleoacl>alll.antr••to<useinjarrtorublicmo"'-11. 
T M Aaolralian Worktn' Union, the 111001 l•.,ertaat Auot,_JL .. tndo 
... ton o,..-ul ... tloa , b"' 1M11ed a ~Unlfuto opin•t WI '\ dedario1 that ""''"'-
::~.:~h~:c.l l'i,.'!o ;::!~~:~'."':::::e:.,"d,.;;!'!7!,'::" .;o;~,:~~:: :~~~~~ 
/ :r:r~t:• 1 ~:.~~:~":l :.~:~malleiLil l'tde"'-tlon of Di .. "ltd Sokllc"'- lo 
Brookwoori Labor College Gradflation 
~ContinuWfrompq:• l) 
A do,...n.d lhat 1111 worker wh<l buomto it\ fro., OYerwo•• ln wllu 
s;~ ~-~~~: .. ":~;:p··:t~ .... ~ a;e:~~:~:~~ w~~:·, 11:te~~: .. '7! 
The Labor Press for May 
t'cllo:tt~ltl;1~~~;~h:~l~f ~; ~~~e, '::;' f!!.ob. . .::!;: ~:~':"U:: 
e·ar,and laborpoln\Mtoth-G~Urto trallllnlllf..,.plt>Jeelor""n•l"""'"' 
in itt tft'ou to kHp ito otandanl of ;,. ~~. owa faotorr In n.o. aDd 
li•ingatleall•ohl~rhae tho ,,.._war dtoerlbee how vt~r' ful /oint 
Jenl. When tbt 0011 of ll •lnr br(an mana~mtnt l>y workor and em ployo r 
tofallatlhernd af l9ro thf.e- bobttn. rrofcuorGoodrlthfollowa 
plOJote p~e thi• u an ncuoe lor wlth a plu for dtftnuallaatioa le 
w•l"' <UIIlns:. Sow tl\f. l•bor Journal• " oontm of htduot•r- l>ol tllc tmploru-· 
aatleetbatthon>otofli•inrii•J•l" of eo<~ Llttle obop b"'' • \'OIN l11 
on the upward o.tlnJ. It ,._ 114 Ito mana.......,.l. O..Jr br dolnr U.. 
toUil lack ot l <trmalh)' 1u~~ •• uoual- Coopo-"'-' Unlan, Ao100latk<n ol M•· per .,.,nt hom f'cbruarr to lola roh, tho ..,lui joll of manac1nr wlLJ Wot'•on 
1,. 11111rh • CDIIIBitn<tmonL ~hhtlote, Amalcamated f'ood Workt"'-, Bl..,kamltho lhpllne tr.Uo u., and II J .. rn how It !1 do..,, f;v•no Cl.,.k 
The ot.Odonto wbo Wtl't cradua\ed BnllbtrhOIId ol Ra!!war Cltrko and toM apln from ll•rrh to April Ia of tll.t Labor B11reau lollowo with ao 
.,. not oni J paid thol r own .. ay lhn>u•h Unlon of l'aotal IV orkoro a f Gna l II oll~o l1oilltsotud1ed, oayo /Abo,, .. tkle on tll.t n lut of lht technltlan. 
tk ooJL...-butwottrrqullodto do Brit•ln. the e·eckly """" ' of IM Rallr<>fld Soforeap!tolhaan>nlnlandodtheoer. 
~~~ ~: .. :t~o"';~:·:.~~;.,•,~ll .~:~;' LalH>r unlon ellltlala •uttndtd tbe B~·.~;.,ttinr Ul 1M! 00 at l>oiiM ;:.-:. ~! 0~~~~~~~!~to'7:::::,~ 
natlonalitJ .. •nd ..,, . .., Job<>r unlono ourrltnondmadeoddttueo. 'A. J. ••Lth ftiJUruthatll<annotlw foolo.l .. ·haltMrundoforit,andtooN 
wo~11 Allon, New Yo<k; Martin ~:;:·~~~~~':'::u.;!d;'.!':.,r:~t:; "'""hlonrtrbutatlttko/unltro. In ~:. ... ~:..tt:r::e':.::.";~;..,.~:= 
• ~:!7~·~tl::~f~~~~~~h:.~~:~; t~~: ::~:rr~::~~~~~:~:~;"~ .. ::_:·:~j r~.~~~~!1~:~~~ i;~:§ :~~::;::,~:~:r~~r~::~ ... :t rE 
~~~::."oh~;~ .,!:;·~~:"::~;~!:;; ~··~~:~ '":~:t" ·::~~r""t~;~~:~ ~t~/'~~J;;...:_:t'~r:.":!:~ ~: :'~ ;:,:~~. ·~du:~."r"'!~J':::'~"' c~':! 
~~~f.::?~:~rrt~~:~~ \~~l;;[~;~:t:~~ft:~~;~; ~~{~J~i~t~~;~;¥1~; ~~~]~0~l~~1:~~! 
F.nc!and: !orotL· Jiuf•on, J'•••i<, N. Utol knowl~dJie lhfy pout•,.,!. cuoly thfo rhall~hf(ln\1' t._.k hof"'• ln obott~< houn, lt I~ llh!y to H 
~ .• apd..J::dward Tr~f>ll, So• Ycr~. The ~oll·•r• I• eontNILtd b7 or- tltr ... " Thlo lo no lro• ~ t• •k than ..,. ~pod. unlcu al u.~ "-'m• time 
Tllft unlono to whk" thty w11l ..,. IIMlud la"r tbrao•h a toOimitter. lh<e prolol•"l ot ad,.lablral""' of In· it •-It• prollte. Whit f'O<Ikl labor . 
turn ant Vlto-l'<told•nt J'tnnla lol. Ci>~a rr~n- d...tfr. l.a .... r mw<1 k ualnnlln tll.t nat do It It hore.....nl the bral,. of 
lotrrnatl'cnol l.adlt•' G•rn~•~t Walic. ...,,, our lntunatloul on lhio. .... .,.. preblomo of "'""al:'llotnt, iht 'Joum•l tha t·n~ WI«ro to 11A ti .. ·n lndll!ilrlal 
~n' Uo!fltl, Unhod NJ,. Wo1ku1, ,mlUrL!. brl~<t-, •u(lt"linr a~~.~ ""1...-roity •t .. nl[lhJ 
· .l UB'\'IC I 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
A C011rse o1i Social and Po!Jiica/ History of 
.the Umied States 
By Dr. H. J, CARMAN 
... ••• c; • .,. .. ct. .. 
.. ~~R~ERS' UNIVERSITY 
.... ~ .... - of 1he 
lNTE.RNA.TIONAL LADIES' ciRMEHT WORKERS' UNION 
Se .. onl922 · 1923 
lESSON tO-SECTIONALISM AND THE CIVIL WAR 
lA ~av~,;;-[e:~:e ~~d&l~~~· in the North. 
'(a) At time of tha ~option of the Conatitution of the 
' United State. (1789) there were onl7 {0,000 
ela \'tl in the Northern et.&tea, u apin&t nearl7 
700,000 in the South. (b) Northern slavu were dometlic nrvaniA and not 
• .,rorkenintheflald. 
(c) ln theNortbtherehadbeenfrom Cotonialtimtsa 
growing moral aenUment &J'&intt &1&¥UJ", and b7 
1880 the commercial&tates of the North had abol-
iahed ala\·e.ry. 
(d) The r ile of the Altolltioniat agitation. 
I. About 1830 Nort!\ern Individual&, like William 
!.loyd Curillon, be,an to demand "immediate 
111nd untonditlonal emandpation!' ' 
Vowed to Cod to do all wilhln their power to 
abolin e\avery. 
2. At lint lhe~e Abolilionill& were hu.ed and 
atoned &lid their property dee.troyed. 
3. ~:::~~a:,'i;:ntoe;:fii~:h:u;::: o!r ~:~~ 
itiontlta, and in 184.4 a politiul party pledged 
ageifllllthefurther extensionofsleveeyintothe 
territories of the United States polled 62,000 
\'olea out of over a million and a half. Four 
yeare lateritpol\edo\·eraquarterofamillion. 
Abolition wu on the gain! • 
- 4. The eountry wu ftooded with newapapen and 
pamphleta &{ld abolition oraton never tired in 
thelrappeal&fortbeoverthrowofthe"aceuned 
ryrtemofl\avery." 
2. Growth of Sla••ery ln the South. 
· .o(a) 1ntheearlyd&yl,oppositionloll&very was strong 
In the South. 
Waehlngton and Jelfef!IOn eondemned •lavery. 
(h) Withdem1nd became 
.(I!) 
8
• ~~)ve0°Jt~~r: ~P~1:~~:~ 1~ln°~~~r;·2o,ooo.~oo w~l~es In 
the United Statea, 3110,000 overe &lave owners whO 
were well organbed, had leilurt and wea\lh and, 
throu1heut the South and in tome &ectiona of the 
North, thet controlled the preu,acb,_oob and' pul-
pita. -(b) The Mislourl Compromise of 1820 had been tbe 
firlt&reetc:onteat In the 19th century between the 
force. oftlavery and anU...alanl"J'. 
l. :t!t~~t~t0:ir~~h..t;et'e~~~~~ri~eo~ha:r aa!~~b~ 
ern boundary ahould remain ine. 'to 
2. Principle re~nfon:ed tbat ConJ're• had full 
powertopreventll&verylnterTitories. 
(c) The Wilmot Protilo of 1846 and the attempt on 
t~e e':~ai!n1hl:: ~~=~:~t!,i!:v:~uti~~~~:: 
ldexlcoua re.ultofthe MexlcanWar. 
td) Clay Webater and Calhoun, the areal leaden of 
the day, and t heir effort to &etlle the question of 
a\a\•ery resulted in the Compromilt of 1850. 
lL The Drift toward Civil War. 
1. Compromille of 1850 falled to ~Ide lhe llUestion, and 
anu .... taveryagltationcontinued withii'Teeter\iaorthan 
before. (a) "Uncle Tom'• Cabin." 
(b) Uepeorof Millourl Compromia-e.. t 
(c) Step1irn A. Doualau and l he Kansaa-Nebr1.11ka BilL 
• 2, Tha Riae of the Republitall Party. 
(a) f'orm eUln 1854 inWr.conalnand twoyeat'll later 
polied over1,300,000\·otes. 
Our EducatiOJial Work 
Ro,ort .. b•ltiH It tH Coaht91111 
efU.. "Worbt-o'Ed~tCatlen BIII"ft• 




W eo-•k _..., E" a Um· 
pohry otter-wor dopi"9Niu unut 
bido UU.fod. Laborbuqkt inl 
pr-odlc...,utwltertitleeempellt<lte 
otJq:a:lo bltlnlyforllo Uni-olrfll<l 
p iu. B~tMwUn~ao ... r.-.ad. It 
do• 101 nq~~l,. "ttr1IIIIIOII. bowl· 
oda:•to•otll.u .U.~wUlnotu .... 
t.iflueutll•r•.-.. uu.,.....,t, . 
11111t.r of time wiota t..bor will M 
torceclbrula&l'•andlttoutoualto 
IIIOAI!lnab"U..o bdort,udtooo•-
pel wW..pnad oad fYadom .. tal 
~!':.I\IHIItlltp1'111111 1CDinl ic iP' 
Wboiorolocto~p1Loltlll.lo! 
Su.ntlr .. tmiUlollOoflc>oorutll!.d 
d;..utiJfiodo,.nondwo•on. Allt.Ht 
nadalotoriYooolootodl .. ontnt 
oDd 1o o dHptoootM desire for tk&Ait'L 
Tloo oct .. t nnatNUI" work w!ll M 
perfonaod lot U... ho !lie labor ••••· 
meat who Uow on• aadof"l!tuol. 
Bot how on tlMM 111 II. loaad! 
Who an thtr! No ont .,... uower 
n.,_lit- No ou caateD. wloo r.n 
........... _ .. w..._.,_, ... 
M~~n. wm louol. tM\r broU..n lad 
.W.NI \ OJ t.rl.,.pb.t.llt loduatial f)e.. 
.. ~ . .,. 
ltlant...,ndd~trt.llrwiU. ... 
mn Ud •OIIIIII, I D~ cjft 11111111 .. 
iuoD•1edre .. d ololtn whl.t~ ,.men· 
t~le tH111 to tt"t U.tlr foU.ow worll.-
tnollklonUr. Tll.ile&llk .. colllp.. 
!Woecl bNI lor l~rtlotr 4..-tlopo:uat 
ot labor t<l..cotloL Actiottlnof ..U 
ll.lnd~ .... to"'..,.~.­
dl.laad recnatlotool r .... !.lo ......... 
1M oopalud. Thelrtloon,.ld&bo 
ftUIIIwidaopt,ntoaUraotu_..r 
oll~l ,....k ud lllo uan tUIIc.ie11U7 
lnto .. IH to ante~. AD of ta.- wllo 
taler,..,.tbeli•npro,..-tn.lnl"', 
!~':.::.:~.II. the .,...., leboo ,,., 




on orpnlc part of tloo A•ericon t.-
ltor llon•oat. TMr are • f'IIAU· 
•nt of tht loki\ lUI eeoao•i' ef. 
feruof lho t.borllon•oatlooc· 
eompliololtoolao •-'be ..,.alot"l'ed 
brotMrfocton,ohldiiiiOaJ•kic:lo 
loWorkon'F...docatloa. 
Outing tmd Hike to Englewo::f 
This Sui1day, lu11t lOth 
Tltt ••oad oalinJ ud h!h or-
ronrt<lbrV.ollludtai.O'cOIIocUor.,.r 
Worbn' UaL~onOtr ud Uoitr c ... 
lent WiD \lhplacoonSulldat.,Jun& 
IOtlt.. Tht h!hta •lll "'"01 tl I:U 
i.atlt.tmomlarattlt.eOy~io.at.•nSir...,! 
"""'"'rl\allon. 
To ,.,, u;e~. u.ka 1M s ... uu. 
Anna& t ubwar, VtUo Courttondt P~rk 




(o tbl Snutll A,TU\11 lllbW&,, Od 
1M Vu C""rtludt Potll tra\o lo 
~~:---:~~~~::1~ ~~;,:· ,~,:; 
D)'t:ll.l'll&n 8\rHI olllt.lu, ud th.oa 
procHdlothtt't.,..,. 
fhmben who dro.int lll 1~1-......, 
aol<odttbrioaalaarfood ' fortloo 
dar.alldobtoll. 
It io uecl!uo lo e•pll.ao.iu <~• 
J.,portonre for our,.~,..~,... o! oal· 
dooropotUIIIKbo&a...,otrorded...., 
1h ... comblul.ion <tUUo .. and lt.ik<'~­
AU orn.nromuuhoubt-eamadobr 
tloecommiltet l oradarotoo<:iabitity 
and rood-fol\owoklp. 
Ao ot oar laat 011Uo1. alt IH en• 
lort.o.iu o ... twUibtl>roDrme,..bota. 
upreue<i t~roar~ ....,.,, oinrinr. 
pla,tq, eu. "" . 
Co...,aadl>rU..rourhicD•'a.-on<f 
,...,ember-t:30 ot tbe fool o! tho 
O,..kraan Sveo t """'"'' otatl..,.. 
Excursion Planned by tk~Silldmts' Cou_Nil' 
Tlot ollldnt.o•coua<il.rnrWorll.-
e ~· UainnliJ oad O~itr Cutent lo 
pl&•aiq·uucuro.iaa. Fori~IJ.pur­
,.... ....... urachtwW btodto rt..-H, 
.. waa doue Jut reu. I t lo t~• In· 
tntloa of th n•mi\IH a. tiro ... oa 
opportanittlo olimill"d na•bnot 
O<trlllelllben.,ot•dnlloiO\IrC~, 
lo lu•••let-1011\~aronU..IIu<looa. 
To,...h ll potliblafortlot•to•IM•d 
afc-..Joroua,~oun loapluoantta•­
llr atmooplone. It w&.O docldN l.lut 
tho capadtJ of 1~1 boat lll011ld aot 
Olfi:H<i Oftt ~udrod. Chotl"fl for 
l ic:ll.ct. w!U M juoltoo"''b to co••• 
u,.adit..-H. p....,fer•nc:elnraeto• · 
Uolllwi li' Mii•ontoot•dnt.o. 
The1nc•nlon lo plo~lled for tho lutwMII.IBJulrorlhobolinnlnllf•! 
Au~ot. 
Yen detailed iafo,....tio• will ap-
pet.r in the nnl i&&uo of J USTICI:.. 
11 "'"7 ol.oo 1H o~ltiuJ at tbe ollk• 
otlho F...dooa liooa!Dopartmul.J 
W"tUIIt.Str.et. • 
CHOIIUS Of' LOC"'L 11 llf THJ!:IIt 
• SUMIIUit HL\DQUAitTEit.S 
T1oo c~ru of tile Cloak••h~' 
Union, Lou.ll l ,t. L. C.W. U .. opea· 




u Satol"dar, Jane tilt., at I p.m. 




. (b ) A sectional party which believed In protection to r-
ilf andoppondllil\•ery. 
( c) 'fhf l'11nicof 181!l7cau•cd buaine4a men andolbe,. • 
~u~'t~~o ~~~ nc~~~J!:dt)~~~ ~~~ ~r~~P~::rl~!: 
s. l ohn c~~:~~h:.~'fnocr:~.h!~ !~t~':;t ~~i~~~~~~ t h: 
tlavPsbvoio\uce. 
JUITI C I II 
With tke Wqist and 
Dress Joint Board 
I t M. K. IIIACKOPF. s.cr.t.y 
JIEPORT OF ORGANIZATioN COMMITTEE 
TlH!OJ'):a~~luUoo C..•it'-"ltue-
• 1111 pt<'lt&to U... nper1oftllaollop.. 
:,. ~·~i! :~:::.!~~d u::.!~;~ 
U~._!.·•n_dortMcUi""""olli' 
af ~lOII!Gf>kr. Theonlnof 
... lano at tJU. mfttinc woa: 
J .OutJiideoommit.._ 
t. ll!da\"tf tbe J ol"tBoord. 
Ana~ Glrta11.11!1$l, ""'ntar)' of 
U... Italian O...•Nr of Labor, ap-
pee.rM n Mlr.a\f of tM Aati·F-.iall 
AlJu«. Glonnoi1tl otaud Wt U.. 
Pa~tlotl ,hulorpin~d the ,. ....... r 
tlle otatearter two )'1'a .. ofm--
<te.,.dte....,r,Jo.auiedaud,•n"ler 
U.. ponoh r of doulo, fortf' aillio11 
J>topleto tho •lowut fo""oof olu~J"J'. 
TheF ... ;..ll hu eburned,aKhdand 
nat<lta0..po11dhuodrt<bl!fpri-
""t4 and puhlle <lwoUinp, daomHro 
of loll..,., ..,..,tl.llr haU., Ubta>ieo, 
~lloolo.dc.,e ..... t.<lwiUrlhe~ 
of ...mlou of t.oilu:&. TUJ bu 
dnU..reddouaaotprhotl"Cpian!ll, 
~~--=~~~::u~J ,~~~~ 
the opposltloa Thoo7 lwl•o .tiruted 
lha Nuiona.i A- mbl)' of e•UJ pow· 
u, prohlbitl"C eur)' diacaoo!Ga of 
The Opening of the. Unity House 
................... __ _ 
tlok)'~atra""' .. ~.r­
.,.t.ula. lllolu 8Mntf.o11 u ~~~~~lr-­
w,,..t • .-laa apptallaaQtlo• llal.-
__ ...... w ......... ~ .... , . ... 
MUt..,loM. 8Mabot_.. __ 
-•••t Ia rcanl .,. tlot ...... 
wlold tlot 1\.U.._ t-1 Jlk. • -
nR~1.t ... MW- J-hil. · 
Uld i<IUIIP akbt t•tr a bat~< tr Jif ... D. The Uall)' llot~o.&Mlo a .... 
mqulu. pac:ltr of .,....,. 4(10 PH~ • .,.. ._ • 
In t t<lu W be aura of an oppo r. ,.....,.,;,,..an Ji rn ltK w Ut.al """''"· 
u.aliJtf oPI~t ... ea.tlGJiatU.t TbOMwhod~oiretoltUa•aetoiHII 
U~11 Houe, ,_..,.au.,.. "''"' bt uuedinr two wHiu ohouW ..U. 
aladt Ia adna~. U II beol to' u. ftH ntlloao withaut delar. · 
..  :.'i:'~, Jt:  J!,: ,;i~ -:tt r'::. ~ c:::·w~z.-.. ~ •::;::= =:-.. ,r:; =~~ .. ~.~01~ ~1 ':1~~~ ~:· ::~~,:":~~o.':'::;:~ 
ftl p.,tr, P ... w~dl Ia .......:1 br 'J of oajorl.q a •ac:atl- .. tin Ide-' ll.talt W -•rt .. ..,.,.•od.atiou dar- It w._ 21K S~t....., f, •• tdo .., 
:-... ~~·~-·f w~tW.-;:_ :u::~~-::. !~...::.:.=: l rr"'·~·~'";;;"~~~·;i;-~'i;;"~'",;w~·~·u~·~··~"i=' ;;;"·~ft~;M;;'~";:;'· ;;;;;;;;;;;;;;;j 
n ine thoo U11itr liOUi t . c-KillH IU hou,Otal.it)' Ia ukatled Ml oaiJ W 
ulobrokt 11>1 1\ft lo ealuno.., of lht - ,.t•Mn. bat aiM 1.t u.- tf all 
Unltr lloaH, aM lou t~ for laW • • le.., willo-t ... ........... 
U.io e<.,..lu n ••-o.l P"l:ftlllo ra_luo.,.tniLip, .... afC'11'1utalld 
tM priuiP"l r .. m,... of wh.lotb wiD purpaH, k ..,,, - " lot .. w that , ... 
bt • tlaultal tollar\ b wbldt. w<ll· u,;,1 Uo~t~e;. a anlquo ntabllsh· 
howa utbta wm panleipota. ,.0~, .,...,.ptio».t! l11 thtt h i• abo~t 
P'ortn<rlr hown o.o HJ'- ParlE ~ t ftiJ worlrora' aum-• .....,11. • I 
:to~:,.,~·:, ".::::'.;1 :~~~=~ ~~~f.' u.t .;.0 k""w" to tH labor 
:::~;~': .. !."7.: ~ U:~.:~:~ n& , .. aacorm~ !. pr'i..arily eot• 
• •1eo;trnol1.fortl•tldt.ridl. Ca po cornedinp<OYiclinctlllcl .. !lafrin&';in. 
1.a1at tf IIIWI•trr,.op.~~w. u4 -at ..,,., u ~bit, the " "do, deU,... 
WJoorw .. .,.....tl4 1a...., ,.ma,.. .-.fnqlllrt,.u\eoftbothouJOJI<bof 
Htro, Ia a rteioa of .,.,.raJiotiM •orkcrw wloo Y;.lt 0.. Uoitr H .... t . 
a«Rio boautr, thor enJoJM thtlr t ... r Tlle 1..uiE '-""'' with.o\lt lta cli~ltiH, 
.. d l•nriou utatlo ... Ia tiloM blltthamaaqn .. mtuorU!tvl f ulu 
.. ttalfttberalopt, omtlotHI.o ... ••-tw-.. tb•""'ll·kiacud 
IMJ Inhaled the n<O Wnl~ alrut- llappln-ofoaeptoplo. 
llnltdwlthl'f frarru~odonolpiao Tbo food Ia <trdallr Mlutecl, 
aatlfoirut,)'lekllllctotloeekt,.tf frtolo tndwlwllt-o, .. t.eatitlco.Ur 
WH.I &UTOIIadlap. p~rtd, locolWal wll.loollt q....U•, 
lluttbitnolllulta.blaplactaolonc· IU q~~alitr alld pnpanllu Mine Ia 
nH,.alb.tple..,,.oftM' wullhr, eb.trt:oofu Ullftldletltlan. 
YOUR DENTIST 
Ha\'t your teeth t horourhly examined, witttout coet to 




The Dent.! Department b equippeil to 51!1'\'fl EVERY 
membcr of thcUnionth!i y.-T. 
The Dental I)(>partmmt of the U11ion Hulth Center ia 
Your Deatist. Cbarru are hued on tabla, not protita. 
Remt:mbcr, a ll.tnaU ea\·ity today IMA118 a bad ti)Oth to- · 
otllce Jfout3: Daily, IOA . lot:-8P.M. 
Saturday, IOA. M.-5P.1ol. 
'" ldltr• ar~d tH ~..... TtdtJ tlwl n. ....... ~\ ltlf«<l• itatl f 
u at totalt, tM U11lt)' HoaH, Ia Ut.o tqiL&IlJ In tbe pb)'lll~al alld ~irit<Lall ~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
"lo propertr of •orklnc mtn and welfare oftloe Unltr Uou" folko. At ;:::.u, and II dtdkated to thtlr com· ollltlou lutnocWr Ia oa dutr to aupc r-
'lforch<oaut do jaatlco 1.t ihe ""' ~~tb=~~ ,!;,.!,';!:!• •• ~tn.!"::: 
kaulr of till• plat•, ar~d tM .. ....,.. to · -..~U. and atnn&'O dinnloaa 
faiS.tttapturela.tnl> btac:IE !...., a.lldoo\er1.oUulotata,l\lckaattnte11.1o 
•kite tloe oren:ka.Brlnc JI"Urama, b.tllo, nadlaco, buoNJI 111d badoi-
U.. lllJ.piria ~ landKa po. To appft<l· l>oll caa~u, t&u lo, l>o•ll,...,l>ilhnlo, 
alt II aU, one must a<luallr 1>t t htrt lakabor• umpftru. •uto trip• and 
.. ..... ...rjudp foro~eMl f. kiln to tile ntarbt water- fatlo all<i 
Tllo oulltandinc lut~rH ol tbt otMr poln\e ol .. ul~ iatuaL 
Unitt llouot . ,. tiiO!O: \'ou~u tahparllnudltu op<>r t• • 
Tile Unttr II011N it _,a print& n 4 .. t!Yltlt•, JOU ua ..,;,.,,boat 
:::~:"::~~~.':",~:~:~;:~ · ;:!!":;·l:r~~:: ~~~~d~l~ 
laolllu tlon. Jl lo puftiJ and t!mrlr and eommunt wltb nalan, Or eon· 
·a •li·Rpptrllnc wor\tn' lot••• ow• \.raf'ilJ, If t~--...1 4ki&IH, f"" ••r 
td 1>r • la .. r union, all<f malntahotod ~~~~ 1.t t tool, qlllfl ftadinc ,...... 
HAVE YOU REGISTERED YET FOR THF; 
FOREST PARK UNITY HOUSE! 
t- lfaot,clt"t\tl><t,lnd doaollaol1.t«>-1.tt ... o,.aiar•• 
Fridar. June l ~th. A <On<erl and a ~anu will opo n the Muon tl 
}'onot Park, ud It · ·ould be a ol• to .,..,. th~m.' WM., d<ta lb H~l 
Tile l'hl!aM1ploia IJ~ilJ ll ~uoc &I Otyil~, l'a , will tPtM •• :iua.t.r. 
Juftc l<U.. nUII'delpbia d...,...,.ken a.ad t!Mk .. hn ••II do the ricU 
. tlr.l•r il Iller rqiowr 1-Miatt!J' 4td •U. arn.nce•nl.o w k ••-•t 
at tb' Phtladolp~la Unltr ll ouM en lh fP<ID iac dar. 
" 
J U II T I C & ....... .,., ........ . 





Ia Dr. Bodtor'a Opdeal 0.._, 
Doo't tab .. ,. cM-1 S&f.tr 
lloo oll!Jr ho Dr. Btdor'a . ,.. 




oloi011 ot l)r, Btdlu. CrMt uno 
llou .. lMcl la no.•lutl _ __, 
h'O&IJMftla. 
lll.ui' IIA1TA!OI 
U t &Aft'aROADWAY 
111 .-:oND AYIC., 
_, ........ _ ....... 
Ill U8T UD IT. 




ut U8T roaDIL\M aoAD. 
.. 00«1-Yif If" PIT&IlfA.TlL-' 
CUTTERS' UNION LOCAl 10 
. ·Notice of Regular ~eetingo 
WAISTANOORESS .................. Monday, J<~nc 11th 
MISCEU..ANEOUS 
...... Moada,,J,.nel&tl. 
CENERAL ....... ....... • J •..••••• Mondar.Juae2Sth 
I 
CLOAK AND SUIT ................... Monday, J111y 2nd 
Meetlncs Beain • t 7:30 P . M. 
AT ARJ.;JNGTON HALL, 23 St. Marks Place 
